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POVZETEK 
V diplomskem delu je s pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika ter različne literature in 
virov predstavljena raziskava stresa učiteljev Osnovne šole Juričevega Drejčka, šole za 
otroke s posebnimi potrebami. Na začetku je podrobneje zapisano o stresu na splošno ter 
stresu učiteljev za otroke s posebnimi potrebami, opredeljeni so vzroki ter posledice stresa 
in strategije za obvladovanje tega. Predstavljena je tudi problematika otrok s posebnimi 
potrebami ter preteklost in sedanjost OŠ Juričevega Drejčka. V nadaljevanju so grafično in 
opisno analizirani rezultati raziskave, pri kateri so sodelovali strokovni delavci omenjene 
šole. Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika so predstavljene ugotovitve, ki 
dokazujejo, da je delo učiteljev stresno in napeto, da učiteljem največ stresa povzroča 
birokratsko delo ter nesramno vedenje učencev ter da sta najpogostejša simptoma stresa 
nenehna utrujenost in preobremenjenost. Na koncu so navedeni predlogi za izboljšanje 
stanja in zmanjšanje stresa pri učiteljih OŠ Juričevega Drejčka. 
Ključne besede: stres, učitelji, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola, stresorji, 
posledice stresa, obvladovanje stresa. 
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SUMMARY 
STUDY OF TEACHERS STRESS IN SCHOOL FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS 
The following thesis presents the research of stress among teachers in Elementary School 
for children with special needs. Research was done by using results of the questionnaire, 
data from different literature and it was presented with the research of stress at 
Juričevega Drejčka Elementary School. The beginnig of the thesis is specified about stress 
in general, stress of teachers for children with special needs, causes and consequences of 
stress and strategies for stress management. Issues of children with special needs are 
presented as well as the history and the present of this Elementary School. Further on, 
graphically and descriptively results of the research were analyzed with the help of 
professional workers. Presented findings, based on the results of the questionnaire and 
survey, show us that the work of teachers is full of stress and tensions. Bureaucratic work 
and rude behavior of children are the most stressful things for teachers. The most 
common symptoms of stress are constant fatigue and overload. At the end of thesis, 
according to the results of the questionnaire I set out proposals and suggestions how to 
improve and reduce stress among teachers at Juričevega Drejčka Elementary School.  
Key words: stress, teachers, children with special needs, Elementary School, stressors, 
consequences of stress, stress management. 
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1 UVOD 
Stres je največji sovražnik sodobne družbe. Z njim se vsakodnevno spopada vse več ljudi, 
spremlja pa nas lahko prav na vsakem koraku – ko smo doma, na počitnicah, na 
delovnem mestu, v šoli, ko nakupujemo, torej povsod. Večina ljudi pa se kar največkrat 
srečuje s stresom na delovnem mestu, kjer preživijo skoraj tretjino svojega življenja. K 
temu je največ prispeval sodoben način življenja, v katerem skorajda ne poznamo miru in 
tišine. V današnjem času je tempo življenja vedno hitrejši, tehnologija naglo napreduje, 
vse več je brezposelnosti, tekmovalnosti, pomanjkanje časa, preobremenjenosti, nezdrave 
prehrane, zahtev in ovir, ki jih moramo premagati. Vse to ogroža naše zdravje, predvsem 
v socialno-psihološkem smislu.  
Že kar nekaj let se med bolj stresne uvršča poklic učitelja. Izobraževanje je danes 
drugačno kot v preteklosti, spremenile so se tudi naloge učitelja. Stres je postal 
spremljevalec njegovega poklicnega življenja, je torej profesionalno tveganje vsakega 
učitelja. Naloga učitelja ni več le posredovanje znanja, temveč tudi vzgoja in pomoč, 
usmeritev na pravo pot ter sposobnost posredovanja znanja na razumljiv in uporaben 
način, tako da učenci hkrati mislijo in razvijajo svoje zmožnosti oziroma talente. Poleg 
tega je učitelj v nenehnem stiku tudi z otroki s posebnimi potrebami (v zadnjih letih 
število teh narašča), s starši učencev, sodelavci, nadrejenimi ter z administracijo. Prav 
zato je zanj izrednega pomena, da prepozna znake stresa, da ga prepreči oziroma 
poskuša obvladovati.  
Ker sem pri sebi in svojih bližnjih vedno bolj opažala posledice stresa, sem se odločila, da 
o tem poizvem nekoliko več. Do teme o stresu učiteljev otrok s posebnimi potrebami sem 
prišla, ko sem se poskušala vživeti v delo teh učiteljev, vendar mi nikakor ni uspelo. Ko 
sem ugotovila, da je to še dokaj neraziskana tema, me je še bolj pritegnila. 
Za predmet raziskovanja sem si izbrala Osnovno šolo (v nadaljevanju OŠ) Juričevega 
Drejčka, katere sedež je v občini Ravne na Koroškem. Je OŠ z nižjim izobrazbenim 
standardom in vključuje dva izobraževalna programa za otroke s posebnimi potrebami. 
Na podlagi prebrane teorije in preteklih raziskav o stresu učiteljev otrok s posebnimi 
potrebami ter obiska OŠ Juričevega Drejčka sem si zastavila štiri hipoteze: 
H1: Učitelji otrok s posebnimi potrebami menijo, da je njihovo delo stresno in napeto. 
H2: Najpogostejši dejavnik stresa pri učitelju, ki dela z otroki s posebnimi potrebami, je 
pomanjkanje discipline pri učencih in njihovo nesramno vedenje. 
H3: Večina učiteljev blaži simptome stresa z rekreacijo v naravi. 
H4: Za učitelje OŠ Juričevega Drejčka je zelo pomembno, da je odnos med sodelavci 
dober. 
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Poglavitni namen diplomskega dela je bil s pomočjo literature in virov raziskati, ali je delo 
učiteljev v OŠ Juričevega Drejčka stresno. Poleg tega je bil moj namen tudi ugotoviti, 
kateri so najpogostejši vzroki oziroma težave, ki pri učitelju povzročajo stres, ter kakšni so 
simptomi in kakšne posledice stresa, ki jih učitelji občutijo pri svojem delu. 
Zastavila sem si tri cilje. Ti so: 
 ugotoviti dejavnike, zaradi katerih se stres pojavlja na delovnem mestu učiteljev v 
OŠ Juričevega Drejčka; 
 ugotoviti, kako se učitelji v OŠ Juričevega Drejčka soočajo s stresom oziroma kako 
blažijo simptome stresa; 
 raziskati obstoječe stanje ter podati predloge in metode, ki bodo pripomogli k 
zmanjšanju stresa, kar bo vodilo k izboljšanju položaja učiteljev na delovnem 
mestu. 
Raziskave kažejo, da je stres že od nekdaj prisoten v življenju ljudi in živali. Najstarejši 
zapis o stresu je bil najden v 11. stoletju. Raziskav na temo stresa pri učiteljih je malo, 
prve so nastale v 20. stoletju. Proučevanje z delom povezanega stresa učiteljev otrok s 
posebnimi potrebami pa se šele pričenja. Vsekakor pa večina znanstvenikov meni, da je 
stres pri učiteljih, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, vedno prisoten, tako negativen 
(bolj pogosto), kot tudi pozitiven. Delo in pouk z otroki s posebnimi potrebami sta veliko 
bolj stresna ter zahtevata več odgovornosti in znanja, kot delo in pouk z otroki, ki nimajo 
težav. 
Pri izdelavi diplomskega dela so mi bili v pomoč strokovni in znanstveni članki, literatura 
različnih tujih in domačih avtorjev, brošure o OŠ Juričevega Drejčka, razni priročniki OŠ 
ter viri s področja raziskav o stresu. Kot glavno metodo raziskovanja za zbiranje podatkov 
in ugotavljanje obstoječega stanje sem uporabila deskriptivno metodo, in sicer elektronski 
anonimni anketni vprašalnik. Poleg te sem uporabila tudi pomožno, in sicer metodo lastnih 
(trenutnih) opazovanj. Ta je temeljila predvsem na pogovorih z učitelji in učenci ter 
spremljanju pouka s prilagojenim programom. 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer je prvi teoretični, drugi pa empirični. 
Teoretičnega sem razčlenila na štiri poglavja, ki zajemajo večinoma teorijo iz različne 
literature in raznih virov. Prvo poglavje govori splošno o stresu, vrstah stresa, vzrokih 
zanj, njegovih posledicah ter o obvladovanju stresa. V drugem poglavju teoretičnega dela 
sem opisala stres učiteljev otrok s posebnimi potrebami. Pri tem sem opredelila vloge 
učitelja, vzroke za stres pri delu z otroki s posebnimi potrebami, posledice tega ter 
strategije za obvladovanje stresa pri učiteljih. V tretjem poglavju sem se osredotočila na 
otroke s posebnimi potrebami. Opisala sem kategorije, v katere so razdeljeni, različne 
motnje in težave teh otrok. Četrto poglavje zajema predstavitev OŠ Juričevega Drejčka. 
Predstavljena sta razvoj ter stanje šole danes.  
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V empiričnem delu sem se osredotočila predvsem na raziskovalni problem in predmete 
raziskovanja, pri čemer sem kot inštrument raziskovanja za zbiranje podatkov ter 
ugotavljanje obstoječega stanja uporabila anketni vprašalnik. Ta del zajema pet poglavij. 
V prvem sem opisala zasnovo in izvedbo raziskave. V drugem poglavju sem na podlagi 
rešenih anketnih vprašalnikov analizirala rezultate. Vsak rezultat sem tako grafično kot 
tudi opisno predstavila in ovrednotila. V naslednjem poglavju sem analizo rezultatov 
raziskave na kratko povzela ter ovrednotila rezultate. Četrto poglavje temelji na preverbi 
zastavljenih hipotez, ki sem jih na podlagi rezultatov raziskave potrdila ali ovrgla. V 
zadnjem poglavju empiričnega dela sem podala še nekaj predlogov za izboljšanje, ki sem 
jih pridobila s pomočjo pomožne metode raziskovanja, rezultatov glavne metode 
raziskovanja ter literature. 
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2 STRES KOT SPREMLJEVALEC SODOBNEGA ČLOVEKA 
2.1  STRES 
Stres je naraven pojav, ki je že od nekdaj pomemben del življenja. Z biološkega vidika je 
lahko negativen, nevtralen in celo pozitiven. Ker je zelo širok pojem, podajajo različni 
avtorji različne teorije oziroma definicije stresa. Nekatere teorije se navezujejo na okolje, 
druge poudarjajo reakcije na okolje, pri nekaterih so izpostavljene individualne lastnosti, 
lahko pa povezujejo vse naštete elemente (Jemmott v: Franks, 1994; po Blatnik Mohar, 
1996). 
Stres izvira iz latinske besede »stringere«, katere prevod pomeni »zvezati trdno«. 
Najstarejši najdeni zapis o tem, kako pomemben je za človeštvo, izhaja iz 11. stoletja. V 
razpravi o pomembnosti stresa kot elementa, ki določa vedenje, je arabski filozof Ala Ibn 
Hazm zapisal, da je vsestranska bojazen temeljni pogoj za človeški obstanek ter pobudnik 
vsega, kar delamo. Besedo stres so najprej začeli uporabljati v angleščini, in sicer v 17. 
stoletju. Z njo so takrat opisovali muko, nadlogo, pritisk ali težavo. Kasneje se je pomen 
te besede stalno spreminjal in dopolnjeval. V 18. ter 19. stoletju so jo uporabljali za opis 
sile, pritiska ali močnega vpliva, ki deluje na predmet oziroma osebo. Danes razumemo 
zunanjo silo, ki vzbuja napetost v predmetu oziroma osebi, kot obremenitev, notranjo silo, 
ki želi ostati nedotaknjena, kot stres, raztezanje, upiranje zunanji sili pa kot napetost 
(Spielberger, 1985, str. 8-49). Na podlagi predstavljenih idej lahko povzamemo, da je 
stres stanje napetosti v organizmu. 
V 19. stoletju so prvič začeli razmišljati o vplivih ter posledicah stresa. Nastale so teorije o 
njegovih vplivih na telesne in duševne bolezni. Kanadski endokrinolog Hans Selye je leta 
1930 prvič uvedel izraz stres v biološkem smislu. Kasneje je celo razširil in populariziral 
koncept in leta 1949 uvedel izraz stres še v medicini. Zanj je pomenil telesno prilagajanje 
novim okoliščinam oziroma odgovor na dražljaje, ki so moteči za osebno ravnotežje. 
Besedo stres je tako uporabljal za stanje, stresor pa naj bi bil stimulant oziroma dejavnik, 
ki povzroči stres (Selye, 1982, Luban Plozza in Pozzi, 1994). 
Kot sem že omenila, so stres poznali že v preteklosti. Naši predniki, vse do jamskega 
človeka nazaj, so ga doživljali na podoben način kot mi danes. Ker pa se skozi zgodovino 
in čas način življenja hitro spreminja, tehnologija pa naglo napreduje, se posledično 
spreminjajo tudi stresorji, torej dejavniki, ki povzročajo stres. Tako so se naši predniki 
borili predvsem za preživetje, hrano in bivalni prostor, medtem ko se danes spopadamo z 
vse hitrejšim tempom življenja, brezposelnostjo, pomanjkanjem časa, preobremenjenostjo 
itd. (Starc, 2007). 
2.1.1 OPREDELITEV STRESA 
Stresa ne moremo opredeliti le z eno definicijo, saj je to širok pojem, ki ga vsak avtor 
opisuje na svoj način. Med iskanjem najprimernejšega pomena te besede sem zasledila 
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več različnih pristopov avtorjev. Tako sem se odločila najprej opredeliti stres z nekaj 
najbolj znanimi splošnimi teorijami, nato pa se osredotočiti predvsem na pomen stresa na 
delovnem mestu učitelja v osnovni šoli ter pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 
Splošno znana ideja pravi, da je stres dogodek, ki posameznika na nek način ogrozi 
oziroma postavi v stanje, da se brani. Najizrazitejši tak stresni dogodek je tisti, ki 
posameznika ogrozi v socialno-psihološkem pomenu. Torej kot stresni vir razumemo vse 
dogodke, ki ogrožajo posameznikov socialni položaj ter ga čustveno prizadenejo ali 
obremenijo. Stresu se je težko predhodno izogniti, saj nas doleti brez naše volje ali 
hotenja. Včasih, ko sami posegamo v socialno okolje in odnose, izzovemo dogodke, ki 
lahko kasneje za nas predstavljajo stres (Kožar, 1995, str. 14). 
Na podlagi predstavljenih idej iz preteklih obdobij lahko povzamem, da je stres stanje 
napetosti v organizmu, v katerem nastopi obramba, ko se ta sooči z zanj ogrožajočo 
okoliščino. Sledi nespecifična reakcija organizma, ki vodi do znakov obrambe, upora ali 
prilagajanja (Luban-Ploza, Pozzi, 1994, str. 12). Z drugimi besedami lahko rečemo, da se 
stres razvije, ko posameznik ni več sposoben obvladovati okoliščin, ki zanj predstavljajo 
obremenitev, zahtevo, izziv ali druge nevarnosti iz okolja (Božič, 2003, str. 17). 
Stres je telesna, fizična, duševna in kemična reakcija organizma na okoliščine. Je način, s 
katerim se naš organizem odzove na spremembo oziroma okoliščino. Ker organizem ni 
pripravljen na nove okoliščine (stresorje), te povzročajo zmedenost, nejevoljnost in 
vzburjenost. Način, kako vsak posameznik odreagira na spremembo iz okolja, je odvisen 
od njegove fizične in psihične pripravljenosti. Lahko se spremembi prilagodi in jo obvlada, 
lahko pa mu pomeni oviro, zahtevo ali izziv (Božič, 2003, str. 17). Stres torej lahko ima 
pozitivni ali negativni naboj, odvisno od tega, kako posameznik nadzira svoje doživljanje 
stresa. Če sprememb iz okolja (stresorjev) ne znamo obvladovati, postanejo naše 
sovražnice, saj nas sčasoma izčrpajo. Počasi slabijo naše telo, zato se vse težje borimo 
proti boleznim. Z obvladovanjem stresa pa lahko postanemo močnejši, se okrepimo za 
naslednji spopad z napetostjo ter lažje premagujemo stresno situacijo. Tako lahko stres 
postane celo naš prijatelj, saj nam telo s pomočjo možganov okrepi z energijo (Youngs, 
2001, str. 11). 
Po Powellu je stres pozitivna gonilna sila, ki nas v določeni meri spremlja skozi vse 
življenje. Če pa zahteve okolja presežejo naše zmožnosti, predstavlja za nas negativne 
posledice (Powell, 1999). Torej v določeni meri lahko naše življenje naredi celo zanimivo. 
Manjši stresni dogodki, s katerimi se srečujemo vsak dan, nam lahko pomagajo pregnati 
lenobo, saj nas spodbujajo ter motivirajo za delo. Malo napetosti nam tako pomaga, da se 
lažje spopademo z življenjem. A če je stresnih dogodkov preveč, se posledice kažejo kot 
motnje v zdravju. Te so lahko nespečnost, napetost, glavoboli, bolečine v vratu in druge 
bolezni, povezane s stresom. Od vsakega posameznika posebej je odvisno, kakšno osebno 
mero ima. Pomembno je, da se sami zavedamo, kdaj je preveč, kdaj premalo in kdaj 
ravno prav stresa. Tako kot pravi Robert S. Eliot: »Najti pravo mero stresa je kot uglasiti 
violino lastnega bivanja.« (Luban Plozza in Pozzi, 1994, str. 20). 
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Stres je individualna izkušnja. Doživljanje le-tega je odvisno od tega, kako vsak 
posameznik oceni določeno situacijo. Ta sama po sebi ni stresna. Šele takrat, ko določeno 
situacijo ocenimo za stresno, doživljamo stres. To teorijo lahko obrazložim na primeru. 
Dva učitelja na osnovni šoli sta se znašla v povsem enaki situaciji, dojemata pa jo 
različno. Za enega ne pomeni nič stresnega, drugi pa jo razume kot zelo stresno. Vse je 
torej odvisno od posameznikove ocene situacije ter predhodnih izkušenj. Obstaja pa tudi 
kolektivni stres. Ta prizadene večino delavcev, ne glede na njihove osebne lastnosti. Kaže 
se kot rezultat značilnosti organizacije, specifike dela ali neugodnega okolja (Černigoj 
Sadar, 2002, str. 86). 
Stres v delovnem okolju lahko definiramo kot porušeno ravnovesje med zahtevami 
delovnega mesta ter posameznikovimi zmožnostmi. Kot tak ni slabost posameznika, 
ampak nastopi zaradi organizacijskih težav. Stres, povezan z delom, lahko poslabša 
duševno in telesno zdravje (Bilban, 2007, str. 30-31). Je večplasten problem, ki se 
navezuje na organizacijske, fizikalne in socialne značilnosti dela ter delovnega okolja. Zato 
je potrebno presoditi vse vidike dela, ki bi lahko bili povzročitelji stresa.  
V pomoč pri razumevanju besede stres naj bo spodnji grafikon, narejen na podlagi zgoraj 
naštetih teorij in idej. 
Grafikon 1: Pomeni stresa 
 
Vir: lasten (2014) 
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2.1.2 VRSTE STRESA 
Večina ljudi ob omembi besede stres najprej pomisli na nekaj slabega, negativnega za 
človeka. Vendar že od nekdaj poleg negativnega poznamo tudi pozitivni ter nevtralni 
stres. Torej glede na posledico stresne reakcije obstajajo tri vrste stresa (Looker in 
Gregson, 1993, str. 12): 
1. negativni stres ali distres, 
2. pozitivni stres ali evstres, 
3. nevtralni stres.  
1. NEGATIVNI STRES ALI DISTRES 
Pravijo mu tudi škodljivi ali nekoristni stres. Že po samem poimenovanju lahko sklepamo, 
da nam ne prinaša nič dobrega. Stresorji pri negativnem stresu delujejo kot negativni 
učinki na posameznika in mu povzročajo napor ali napetost. Do tega običajno pride, ko 
prvotna težava ni bila zadovoljivo rešena. Za posameznika je to škodljivo, saj njegove 
sposobnosti za obvladovanje zahtev niso skladne z nalogami okolja. Zaradi odsotnosti 
zahtev iz okolja pa lahko posameznik zapade v zdolgočasenost, neustvarjalnost, 
nezadovoljstvo in včasih celo v bolezen (Bilban, 2007, str. 31). 
Slika 1: Škodljivi stres 
 
Vir: Fartek (2006, str. 13) 
Negativni stres predstavlja tudi emocionalni in psihični pritisk, ki povzroča določena 
obolenja. Pritisk je lahko posledica kratkotrajnega stresnega vpliva ali dolgotrajne 
izpostavljenosti stresnim okoliščinam. Če so obremenitve na delu prevelike, se to odraža 
kot glavobol, bolečine v želodcu, omotičnost, postanemo tudi bolj razdražljivi, pozabljivi in 
prestrašeni. Kadar smo dlje časa pod vplivom stresa, se poruši ravnotežje imunskega 
sistema, telo postane neodporno in bolj izpostavljeno obolenjem (Božič, 2003). 
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Telesni pokazatelji ob negativnem stresu: 
 pospešeno bitje srca; 
 pospešeno plitvo dihanje; 
 prebavne motnje, želodčni krči; 
 hiperaktivnost, grizenje nohtov; 
 potenje v dlani, tresoče dlani; 
 mrzle dlani in stopala; 
 pogosta potreba po uriniranju. 
Psihična znamenja ob negativnem stresu: 
 nepotrpežljivost, zdolgočasenost, vzkipljivost, agresivnost, pretirana občutljivost; 
 zaskrbljenost, vznemirjenost, obupanost, odsotnost, občutek nesposobnosti, 
depresija; 
 pomanjkanje samospoštovanja, zanimanja za svoje zdravje in za prehrano ter  
nezanimanje za ljudi; 
 lotevanje več stvari hkrati; 
 raztresenost, pomanjkanje koncentracije in motivacije, pozabljivost, iracionalnost; 
 občutek preobremenjenosti (Ihan in Simonič Vidrih, 2005, str. 25-26). 
2. POZITIVNI STRES ALI EVSTRES 
Pozitivni ali koristni stres posameznika motivira za delo in ugodno vpliva na telesno in 
duševno zdravje ter počutje. Pri tem so učinki stresnega dogajanja na posameznika 
pozitivni (Bilban, 2007, str. 31). Ko smo pod pozitivnim stresom, vidimo v delu spodbudo, 
v sodelovanju s sodelavci dajemo od sebe vse najboljše ter imamo občutek, da se lahko 
osebnostno razvijamo. Ob doživljanju pozitivnega stresa se učinkovitost organizma zelo 
poveča, prav tako se poveča raven samozavesti, ki posamezniku pripomore k lažjemu 
obvladovanju nalog ter premagovanju zahtev in izzivov. Stresna reakcija pri posamezniku 
povzroči prijetno, vznemirljivo, njemu prijazno občutje, s pomočjo katere se poveča 
njegova ustvarjalnost in produktivnost (Looker in Gregson, 1993). 
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Slika 2: Koristni stres 
 
Vir: Fartek (2006, str. 11) 
Pokazatelji pozitivnega stresa (Looker in Gregson, 1989; po Tušak in Masten, 2008, str. 
55): 
 uspešnost, umirjenost; 
 vznemirljivost, evforičnost, visoka motiviranost; 
 družabnost, prijaznost, ljubeznivost; 
 odločnost; 
 vedrost, marljivost. 
3. NEVTRALNI STRES 
Pri nevtralnem stresu stresni dogodki ne povzročajo opaznih učinkov, saj so podporni viri 
dovolj učinkoviti. Za posameznika je to normalni stres, ki se ga običajno niti ne zaveda. 
Pravzaprav ga dojema kot nekaj vsakdanjega. Posameznik ob obremenitvi ne občuti 
stresa, saj jo razume kot vsakodnevno opravilo oziroma rutino, na katero se zna iz 
izkušenj že podzavestno odzvati. Torej za odziv na nevtralen stres lahko rečemo, da je v 
minimalnem stanju pripravljenosti (Bilban, 2007, str. 31). 
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Slika 3: Nevtralni stres 
 
Vir: Fartek (2006, str. 9) 
 
Glede na njegov izvor poznamo dve vrsti stresa: 
1. notranji ali endogeni stres, 
2. zunanji ali eksogeni stres. 
1. NOTRANJI ALI ENDOGENI STRES 
Notranji stres deluje od znotraj. Zanj je odgovoren vsak posameznik, saj ga ustvari sam 
ter ga v večini primerov lahko tudi prepreči ali se mu izogne. Stresne situacije notranjega 
stresa so: 
 strah, zaskrbljenost, jeza; 
 kajenje; 
 nepravilna prehrana; 
 pesimizem, žalost. 
Notranji stres je pogostejši, zato igra zelo pomembno vlogo v življenju vsakega 
posameznika. 
2. ZUNANJI ALI EKSOGENI STRES 
Zunanji stres deluje na vsakega posameznika od zunaj. Ker prihaja iz zunanjega okolja, 
posameznik običajno nanj nima nobenega vpliva. Najbolje je, da se nanj privadi in 
poskuša odreagirati na način, pri katerem bo določena situacija zanj čim manj stresna. 
Najpogostejši dejavniki zunanjega stresa so povezani z delovnim mestom, delovnim 
časom ter vožnjo v službo in nazaj. Stresne situacije zunanjega stresa so tudi (Newhouse, 
2000, str. 19): 
 naravni pojavi in nesreče; 
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 medicinski posegi; 
 delovno okolje; 
 psihično in fizično nasilje in drugo. 
 
Poleg naštetega poznamo tudi štiri vrste stresa glede na trajanje njegovega delovanja. Po 
Elliottu in Eisdorferju (1982) so te akutni (časovno omejeni stres), zaporedni ali 
sekvenčni (serija dogodkov v časovnem zaporedju, sproženi po začetnem dogodku), 
kronični (s prekinitvami ponavljajoči se stres) in  neprekinjeni kronični stres (traja 
daljše obdobje). 
Glede na objektivne dejavnike pa Bilban (2007, str. 31) razdeli stres na fizični (udarci, 
hrup), biološki in fiziološki (motnje bioloških ritmov in metabolnega ravnotežja), 
psihološki (konflikti) ter socialni stres (medosebni spori, socialne krize). 
2.1.3 VZROKI STRESA 
Stres nas torej spremlja na vsakem koraku. Da lažje pridemo do odgovora na vprašanje, 
zakaj smo pod stresom, ter da hitreje obvladujemo njegove simptome, je potrebno 
najprej odkriti njegov izvor. Vzrokov za stres je veliko, vendar je od vsakega posameznika 
odvisno, kako dojema določeno situacijo in na kakšen način odreagira na določen dražljaj. 
Če posameznik pozna vzrok stresa, se lahko naslednjič nanj pripravi in se mu izogne, lažje 
se lahko z njim spoprijema ali pa se nanj preprosto privadi. 
Povzročitelja ali vzrok stresa raziskovalci imenujejo stresor. To je vsak dogodek, dražljaj 
ali obremenitev, ki ruši in ogroža posameznikovo ravnovesje ter povzroča stanje 
napetosti. Stresorji so v našem življenju nenehno prisotni in predstavljajo vsako dogajanje 
v okolju, ki lahko sproži stresno reakcijo (Looker in Gregson, 1993). 
2.1.3.1 Stresorji 
Ko stresor sproži stresno reakcijo, povzroči v posamezniku motnje biološkega in 
psihičnega ravnotežja. To je torej pojav, ki telesno in duševno obremeni našo osebnost. 
Pomeni oviro, obremenitev, zahtevo ali izziv. Ker se ljudje med seboj razlikujemo, se vsak 
posameznik na isti dražljaj odzove drugače. Zato je tudi moč stresne reakcije na 
posameznika različna, saj je odvisna od pomena, ki ga posameznik dodeli stresorju. Ti so 
kratkotrajni (razgovor za službo) in dolgotrajni (nesoglasja v zakonu). Vsekakor je 
intenzivnost stresne reakcije kar najbolj odvisna od pogostosti pojavljanja stresorjev. Za 
najhujši stresor se velikokrat izkaže posameznikova negotovost glede morebitnih posledic 
(Looker in Gregson, 1993). 
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Poznamo več vrst stresorjev (Čabraja, 2001, str. 33): 
 Psihogeni stresorji: mednje sodijo neprijetni notranji dražljaji, ki so lahko 
anticipirani ali realni dogodki, ki imajo neugodne posledice za posameznika. 
 Kognitivni stresorji: to so kognitivni dogodki ali operacije, ki presegajo nivo 
povprečne delovne kapacitete. 
 Fiziološki stresorji: mednje spadajo utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje spanja, 
ponavljajoč se hrup, mraz, vročina in različne telesne poškodbe. 
Vzroke stresa lahko po Lookerju in Gregsonu (1993) razdelimo v tri velike skupine: 
1. življenjske preizkušnje, 
2. zunanji vzroki za stres, 
3. notranji vzroki za stres. 
1. ŽIVLJENJSKE PREIZKUŠNJE 
Stresorjem, ki spadajo v to skupino, se v življenju težko izognemo. Življenjske preizkušnje 
so neodvisne od naše presoje, zato o njih govorimo kot o objektivnih vzrokih stresa. 
Najbolje je, da se na tako vrsto stresorjev prilagodimo ali jih vsaj poskušamo po najboljših 
močeh premagati. Med življenjske preizkušnje, ki spremljajo različna življenjska obdobja, 
sodijo: izguba najbližjih, nesreče v družini, bolezen, nesoglasja v zakonu, finančne težave, 
selitve, novo delovno mesto ter podobne stresne situacije. Več ko nam sprememba 
pomeni, bolj nas obremeni. Če je stresnih situacij več in se vrstijo, se učinki 
obremenjenosti seštevajo. 
2. ZUNANJI VZROKI ZA STRES 
Vsak posameznik se dan za dnem srečuje s številnimi majhnimi vznemirjenji. Četudi so 
vznemirjenja nizke intenzivnosti, predstavljajo za posameznika vsakdanje napore, saj so 
zelo pogosta. Pojavljajo se na vseh področjih življenja. To so vsakodnevne finančne skrbi, 
starševske dolžnosti, prometna gneča, nesoglasja na delovnem mestu in podobno.  
Med vsakodnevne zunanje stresorje uvrščamo (Looker in Gregson, 1993, str. 101-103): 
 stres iz okolja (hrup, prah, neugodno ozračje, vreme, svetloba, nevarne snovi); 
 stresorje, povezane z našimi medosebnimi odnosi (odnos s partnerjem, prijatelji, 
sosedi, sodelavci, z otroki); 
 stres na delovnem mestu (preobremenjenost, nezmožnost napredovanja, slabe 
delovne razmere, slaba plača, slaba obveščenost); 
 socialno situacijo (revščina, brezposelnost, izoliranost). 
3. NOTRANJI VZROKI ZA STRES 
Za lažjo razlago notranjih stresorjev razdelimo osebnost na dva dela, in sicer na osebnost 
tipa A in osebnost tipa B. Osebe tipa A so bolj tekmovalne narave in se nenehno ženejo za 
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novimi dosežki. Vedno znova si zastavljajo nove cilje ter ne prikrivajo svoje tekmovalnosti, 
saj bi za zmago naredile vse. Ljudje z osebnostjo tipa A potrebujejo veliko pozornosti in 
hvale. Če jim spodleti, lahko postanejo celo napadalni. Za te ljudi obstaja več možnosti, 
da zbolijo za simptomi stresa kot ljudje tipa B. 
Osebe tipa B so bolj sproščene narave, mirni pri delu in zabavi. Uspeh dosegajo na 
umirjen način. Običajno dosegajo enake cilje kot osebe tipa A, vendar pri tem ne pokažejo 
znakov tesnobnosti. So pod manjšim vplivom stresa kot osebe tipa A (Looker in Gregson, 
1993, 91-101). 
2.1.4 POSLEDICE STRESA 
Kadar začutimo, da zahteve iz okolja začnejo presegati naše zmožnosti in da bremena ne 
moremo več obvladovati, se začenjajo kazati znaki oziroma simptomi stresa. Če želimo 
vzrok stresa prepoznati, moramo dobro poznati simptome, ki jih določen stres povzroča. 
Simptomov je zelo veliko, zato je pri določanju le-teh potrebna dodatna previdnost. Stres 
lahko vpliva na večino organov hkrati ter povzroča različne spremembe v telesu. Ob vsem 
tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da je oblika simptomov včasih pogojena z 
dednostjo in seveda človekovim temperamentom. Več kot se pojavlja sumljivih simptomov 
hkrati, tem bolj zanesljiva je ugotovitev, da gre za simptome stresa (Masten in Tušak, 
2008, str. 37-40). 
Masten in Tušak (2008, str. 38-40) razdelita simptome stresa v štiri skupine: 
 telesni znaki stresa, 
 emocionalni ali čustveni znaki stresa, 
 intelektualni ali mentalni znaki stresa, 
 vedenjski znaki stresa. 
V tabeli 1 so predstavljene tri vrste simptomov stresa ter za vsako vrsto posamezni znaki.  
Tabela 1: Simptomi stresa 
Fiziološki znaki Doživljajski znaki Vedenjski znaki 
glavoboli 
 
živčnost pretirano kritiziranje drugih 
slabost, omotičnost 
 
prisotnost negativnih misli zmanjšana spolna sla 
bolečine v prsih ali pri srcu 
 
vznemirjenost, razdraženost težave z govorjenjem 
bolečine v spodnjem delu 
hrbta 
pomanjkanje energije pomanjkanje interesa 
povečano znojenje 
 
depresivnost motnje spanja 
hitro bitje srca 
 
občutje ujetosti, prizadetosti povečan ali zmanjšan apetit 
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zadihanost 
 
izbruhi jeze, nerazumljenost težave pri odločanju 
bolečine v želodcu 
 
otožnost izogibanje družbi 
slabotnost 
 
neprestan strah  
pospešena presnova 
 
znižano samospoštovanje  
Vir: Masten in Tušak (2008, str. 40) 
Posledice stresa so različne in se pri vsakem posamezniku pokažejo na različen način. Niso 
vedno negativne, saj poznamo tako negativni kot tudi pozitivni stres. Če gre za blag stres, 
ga lahko označimo kot nam prijaznega, njegove posledice pa so za nas koristne. Tak stres 
vpliva na našo delovno vnemo, zato so njegove posledice večja motiviranost, ustvarjalnost 
in delavnost posameznika.  
Ljudje se med seboj razlikujemo, zato smo različno dovzetni za škodljive posledice stresa. 
Tako so nekateri bolj odporni nanj kot drugi. Pri tem so zelo pomembne posameznikove 
osebnostne lastnosti. Optimizem, fleksibilnost, prilagodljivost in pogum ljudi varujejo pred 
stresom. Torej se ljudje, ki te lastnosti imajo, lažje izognejo negativnim posledicam stresa 
ter lažje ohranjajo svoje zdravje (Treven, 2005). 
Posledice stresa lahko razdelimo v tri velike skupine (Treven, 2005, str. 46-59): 
 Fiziološke posledice: bolezen srca, težave s hrbtenico, rana na želodcu, 
glavobol, rak, kožne bolezni, visok krvni pritisk. 
 Psihične posledice: nespečnost, utrujenost, impotenca, družinske težave, 
depresija, razne fobije, nočne more, sindrom izgorevanja. 
 Vedenjske posledice: uživanje drog, potreba po alkoholu, pretirano kajenje, 
motnje v prehranjevanju. 
2.1.4.1 Sindrom izgorelosti 
Za pojem izgorelost poznamo več različnih izrazov, in sicer: iztrošenost, izrabljenost, 
poklicna izčrpanost, utrujenost (angleški izraz je burnout). Z izrazom izgorelost 
poimenujemo specifični sindrom, ki je posledica dolgotrajne izpostavljenosti delovnemu 
stresu. V različni literaturi zasledimo tudi izraza poklicna izčrpanost ali poklicna izgorelost 
na delovnem mestu (Findeisen, 2005, str. 40). Pojav je značilen za poklice v šolstvu, 
zdravstvu in sociali. Posamezniki s takšnimi poklici delajo z ljudmi in se pri svojem delu 
močno čustveno angažirajo. Navadno vložijo v svoj poklic veliko osebnega dela, težave 
drugih ljudi občutijo kot lastne in se z njimi obremenjujejo tudi v svojem prostem času 
(Penko, 1994, str. 32-36). 
Do izčrpanosti telesa pride, ko to ni več sposobno obvladovati stresorjev, stresno stanje 
pa se še nadaljuje in po določenem obdobju se izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi. 
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Stanje intenzivnega stresa mora trajati od šest do osem tednov in po tem časovnem 
obdobju telo občuti izčrpanost. Posledica se kaže v izgubi telesne prožnosti za 
obvladovanje določenih situacij. Tako imenovano biokemično izčrpanost imenujemo 
izgorelost (Youngs, 2001). 
Ameriška psihologinja Christine Maslach, ki se je veliko ukvarjala s pojmom izgorelosti, je 
v številnih raziskavah prepoznala tri glavne faktorje tega stanja. Te so (Penko, 1994, str. 
32-36): 
 čustvena izčrpanost; 
 depersonalizacija odnosov do strank; 
 znižana osebna izpolnitev. 
2.1.5 OBVLADOVANJE STRESA 
Zelo pomembno za vsakega posameznika je, da se nauči učinkovito obvladovati stres. 
Osnovno vodilo za to je, da zmanjšamo težo zahtev in pritiskov ter povečamo sposobnosti 
za obvladovanje ovir. Možnosti, kako si povečamo sposobnosti za obvladovanje stresa, je 
več in se od človeka do človeka razlikujejo. Najpogostejši načini in tehnike so, da 
povečamo skrb za dobro počutje, zdravje in svoje telo, samozavest, fizično aktivnost, 
uporabljamo različne tehnike sproščanja, obvladujemo svoj čas in smo bolj odločni. 
Obvladovanje stresa nam lahko pomaga ohraniti bolj zdravo telo in dušo, ceniti svojo 
notranjo naravo, osvoboditi lastno ustvarjalnost ter nas spodbudi, da se začnemo 
prožneje odzivati na spremembe (Donovan in Kleiner, 1994, str. 35). 
Bilban (2007, str. 34) meni, da je dovzetnost za stres odvisna od posameznikovih lastnosti 
in navaja nekaj dejavnikov, ki običajno vplivajo na obvladovanje stresa in psihičnih 
obremenitev. Te dejavnike deli na: 
 osebnostne lastnosti: samospoštovanje, čustvena stabilnost, nagnjenost k 
depresiji, naučeni slogi soočanja s stresom; 
 prehodne osebnostne lastnosti: razpoloženja, možnost izpovedovanja negativnih 
občutij, čustvena stanja, okolje; 
 situacijski in drugi zunanji dejavniki: empatija1, socialna opora, sredstva 
(materialne možnosti) in altruizem2.  
 
                                        
1 Psihološka sposobnost zaznavanja čustev druge osebe, ne da bi s tem podal svoja, združljivost s 
teorijo uma. Čustvena verzija telepatije ali čustvena resonanca. 
2 Psihična dispozicija oziroma pripravljenost žrtvovati se za druge. 
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Osnova za zmanjševanje stresa ter reševanje težav, povezanih z njim, pa naj bi bila, da 
posameznik pozna vire, ki vodijo k stresnim situacijam. Potem lažje določi ukrepe, saj mu 
je bolj jasno, kaj mora spremeniti. Pomembni ukrepi za obvladovanje stresa so: 
 Posameznik mora dobro poznati svoje zmožnosti in zmogljivosti in naj ne 
pretirava. 
 Posameznik naj misli pozitivno in ne negativno, saj vedno obstaja pot, ki vodi 
naprej, le najti jo je potrebno. 
 Posameznik se mora naučiti sprostiti. 
 Posameznik naj si od časa do časa odpočije, naj ne misli na nič (še posebej, če gre 
za zasvojenost z delom). 
 Posameznik naj kontrolira poživila. 
Načini obvladovanja stresnih situacij so tudi umik iz stresnih razmer, realno načrtovanje 
delovnih ciljev ter razumevanje za osebne probleme (Bilban, 2007, str. 35). 
Večina avtorjev je mnenja, da obvladovanje stresa ni odvisno le od načina, za katerega se 
posameznik odloči, temveč tudi od njegovih osebnostnih značilnosti, jakosti in trajanja 
pritiska ter omejenosti kompenzacije. Zelo pomembno je redno spremljanje in 
pridobivanje novih veščin ter sprotno učenje spreminjajočih škodljivih vedenjskih in 
miselnih vzorcev. 
Ker živimo v času visoko razvite tehnologije, ki nas sili k nenehnemu prilagajanju in 
uvajanju novih sprememb, smo prisiljeni v hiter delovni ritem, ki velikokrat ne dopušča 
počitka. Zato je še posebej pomembno, da se znamo spopasti s stresom. Največkrat je 
izvor le-tega naše delovno mesto in okolje, v katerem delamo. Pomembno vlogo imajo v 
tem kontekstu nadrejeni, kajti oni imajo moč in vire, s katerimi lahko zmanjšajo stres na 
delovnem mestu. Nekatere praktične aktivnosti na organizacijski ravni v zvezi z 
odpravljanjem stresa na delovnem mestu so (Teržan, 2002, str. 8-9): 
 delovni čas (oblikovan naj bo tako, da se izognemo konfliktom med zahtevami in 
odgovornostmi, ki niso povezane z našim delom); 
 sodelovanje/nadzor (zaposleni naj bodo vključeni v sistem odločanja, potrebno jih 
je podpirati ter jim dajati povratne informacije, da lahko z lastnimi predlogi 
sodelujejo pri odločanju in uvajanju sprememb); 
 vsebina (delovne naloge naj bodo smiselne, delavce naj se spodbuja in jim daje 
možnost, da uporabijo ter pokažejo svoje znanje in spretnosti); 
 delovna norma (zaposlenim naj se omogoči usposabljanje, saj bodo le tako 
delovne naloge skladne z njihovimi zmožnostmi in sposobnostmi; postavljeni naj 
bodo razumni roki in naložena razumna količina dela); 
 vloge (vloge, odgovornost in možnosti napredovanja morajo biti med zaposlenimi 
jasno opredeljene); 
 družbeno okolje (možnosti za sodelovanje in druženje s sodelavci morajo biti 
odprte); 
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 prihodnost (spodbuja naj se zdravo in uravnoteženo delovno življenje). 
Najboljši ukrep za obvladovanje stresa v delovnih ustanovah in organizacijah je, da 
nadrejeni poučijo sebe in svoje zaposlene, kako se spopasti s stresom ter ga sprejeti kot 
izziv (Donovan in Kleiner, 1994, str. 35). 
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3 STRES PRI UČITELJIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
V današnjem času stres, kot je bilo že večkrat zapisano, ne prizanaša nikomur. Pri svojem 
delu ga občutijo tudi učitelji, pri njih je pravzaprav še posebej pogost. Številne raziskave 
dokazujejo, da je opravljanje učiteljskega poklica stresna dejavnost. Nekateri učiteljski 
poklic uvrščajo celo med tri najbolj stresne (Gold in Roth, 1993; Travers in Cooper, 1996). 
Učitelji se vsakodnevno srečujejo z ljudmi na različnih ravneh. Imajo stike z ravnateljem, 
drugimi učitelji, učenci, s starši učencev in z ostalimi zaposlenimi na šoli (osebje 
administracije, kuharji, čistilci itd.). Ti stiki so zahtevni, včasih naporni, ter zahtevajo 
veliko znanja. Poklic učitelja ima tako kar nekaj negativnih strani. Mednje lahko uvrstimo 
tudi slabši ugled poklica kot nekoč, manjše možnosti napredovanja, obsežno 
administracijo, zahtevno delo s težavnimi, nediscipliniranimi otroki in drugo (Slivar, 2007, 
str. 6). 
Da bo učitelj opravljal svoje delo učinkovito in uspešno, ne zadostuje le sposobnost 
posredovanja učne snovi in preverjanje znanja učencev, ampak mora obvladati tudi drugo 
pedagoško delo, ki je velikega pomena predvsem za učence. Učitelj mora med drugim 
znati ponuditi pomoč učencem in njihovim staršem, zadovoljiti učenčeve potrebe, se 
dogovarjati in včasih prilagoditi učencem, reševati problemske situacije in podobno. 
Potrebuje tudi določena znanja o vzgoji osebnosti ter razvite veščine medsebojnega 
komuniciranja. Lastnosti, ki naj bi odlikovale dobrega učitelja, so prijaznost, odgovornost, 
komunikativnost, optimizem, odkritost, humanost, strokovnost, poslušnost, psihična 
stabilnost in drugo (Pšunder, 1998). 
Učitelji se v svojem poklicu vsakodnevno srečujejo z različnimi otroki. Le-ti imajo vsak 
svoje želje, zahteve in potrebe. Veliko pa je tudi otrok s posebnimi potrebami, ki imajo 
večje potrebe, potrebujejo več pozornosti ter individualen pristop učitelja. Učitelji se tako 
vsakodnevno soočajo z različnimi zahtevami, pričakovanji in potrebami otrok, kar zahteva 
veliko prilagajanja in ogromno napora ter truda. Stres je danes vsakdanji del strokovnega 
življenja. V vzgojno-izobraževalnem poklicu lahko stres označimo kot »poklicno tveganje« 
(Youngs, 2000, str. 45). 
Četudi je učitelj pod stresom, ne sme obupati in trpeti zaradi posledic, ki mu jih ta 
povzroča. Zavedati se ga mora in se naučiti nadzorovati vsakodnevni pritisk ter ga 
konstruktivno obvladovati. Učitelj, ki je pod stresom, je pri svojem delu manj učinkovit in 
uspešen, pogosto je odsoten z dela ter prihaja v konflikt z učenci, sodelavci in starši. Zato 
je nujno potrebno stres preprečiti ali ga čim hitreje obvladovati. 
3.1 VLOGE UČITELJA 
Vloga učitelja se sčasoma spreminja. Danes glavna naloga učitelja ni več posredovanje 
znanja, ampak usmerjanje učencev k virom znanja. Le tako se bodo ti naučili, kako 
pravilno uporabljati vire znanja. Pri tem bodo ob obravnavi določene vsebine tudi sami 
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miselno aktivni. Torej mora biti pri pouku izpostavljeno razvijanje učenčevih intelektualnih 
sposobnosti, metodoloških usposobljenosti ter razvijanje spretnosti, navad in pozitivnih 
osebnostnih lastnosti (Kramar, 1990). 
Učitelj je strokovnjak, ki organizira vzgojno-izobraževalni proces. S svojo izobrazbo in 
poznavanjem pedagoških, didaktičnih in metodičnih osnov skupaj z učenci uresničuje cilje 
ter naloge vzgoje in izobraževanja (Slivar, 2009). 
Učitelj je pri svojem poklicu ujet v tri različne medsebojno povezane ravni, ki opredeljujejo 
njegovo vlogo in položaj. Vse tri morajo biti v njegovem delu nenehno prisotne. Nobene ni 
mogoče izključiti. Pogoj za zadovoljitev splošnih družbenih in učiteljevih individualnih 
potreb je, da vse tri ravni delujejo usklajeno. Če usklajenosti ni, ni vzpostavljenega 
ustreznega ravnovesja in učitelj postane razdvojen. Zavedati pa se moramo, da popolne 
usklajenosti pravzaprav ni, saj na to vplivajo mnogi dejavniki.  
Vloge oziroma ravni učitelja so (Resman, 1990, str. 31): 
 učitelj kot uslužbenec, 
 učitelj kot strokovnjak, 
 učitelj kot oseba in osebnost. 
3.2 VZROKI STRESA PRI UČITELJIH 
Stres je pri učiteljih negativna in neprijetna izkušnja, do katere pride zaradi nekaterih 
vidikov njihovega dela. Če je premočan in ga učitelji niso sposobni obvladovati, lahko 
pride do različnih bolezenskih stanj. Če pa ni intenziven in ga učitelji lahko obvladujejo, 
lahko nanje vpliva kot motivator. V tem primeru gre za pozitivni stres. Mejo med 
pozitivnim in negativnim stresom je težko postaviti. Ta je pri vsakem posamezniku 
drugačna pri. Medtem ko določena situacija posameznim učiteljem povzroča negativni 
stres, pa za druge ta ista situacija predstavlja izziv, jih motivira in pozitivno vpliva na 
njihovo delo (Pšunder, 2007). 
Teorij na temo vzroki stresa pri učiteljih je ogromno. Različni avtorji opisujejo različne 
dejavnike stresa. Vzroki za stres učiteljev so odvisni od marsičesa in se v splošnem 
razlikujejo od šole do šole, glede na lastnosti učencev in učiteljev, potrebe učencev, 
velikosti šole in velikosti razredov, delovnega okolja itd. V nadaljevanju bom opisala kar 
nekaj dejavnikov (stresorjev), ki pri učiteljih povzročajo stres. 
Na podlagi literature, intervjujev z učitelji ter dveh pilotskih študij sta Kyriacou in Sutcliffe 
izvedla prve raziskave o stresu učiteljev. Pri tem sta nakazala štiri večje dimenzije stresa, 
in sicer: nediscipliniranost učencev, slabe delovne razmere, časovni pritiski ter slabo 
ozračje v šoli (Kyriacou in Sutcliffe v: Depolli, 2003, str. 69). 
Cox in Griffiths (1995) ugotavljata različne vire stresa pri učiteljih. Kot najpogostejše 
navajata težave zaradi načina organizacije delovanja šole in dela, pomanjkanje podpore in 
sodelovanja, pomanjkanje usposabljanja ter možnosti za napredovanje. Navajata tudi 
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druge dejavnike, kot so težave narave dela (razmere v učilnicah), velika delovna 
obremenitev in moteči učenci. 
Leta 2007 je sindikat učiteljev izvedel anketo o stresu med učitelji. Izpostavili so pet 
najpogostejših stresnih dejavnikov (ETUC, 2007; po Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu): 
 velika delovna obremenitev/intenzivnost dela; 
 preveliko število učencev v razredu na učitelja; 
 preobremenjene naloge; 
 nesprejemljivo vedenje učencev; 
 slabo vodstvo šole/pomanjkanje podpore vodstva. 
Brown in Ralph (1992) sta izvedla različne raziskave ter na podlagi rezultatov izpostavila 
šest glavnih in najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na stres pri učiteljih. Dejavniki 
stresa so (Brown in Ralph, 1992 v; Čabraja, 2001): 
 odnos učitelj – učenec: slaba disciplina otrok, ocene otrok ne izražajo ustreznega 
razvoja in napredka učencev, težko zadovoljivi interesi in sposobnosti otrok; 
 odnosi s starši in drugimi v šolskem okolju: prelaganje starševske vloge pri vzgoji 
otrok na ramena učiteljev, kritike staršev glede učiteljevega dela; 
 odnosi s kolegi: konflikti s sodelavci, nezdrava tekmovalnost, kritike sodelavcev, 
slaba medsebojna povezanost v kolektivu; 
 inovacije in spremembe: nenehne spremembe v procesih vzgoje in izobraževanja, 
nenehno vpeljevanje novih metod, učitelji ne dobijo dovolj informacij in so 
premalo usposobljeni za spremembe; 
 vodenje šole: premajhna podpora, premalo priznanj s strani nadrejenih, vodstvo 
ne vlaga v dobro delovno vzdušje, medsebojno zaupanje in konstruktivno 
reševanje problemov; 
 dejavniki, povezani s časom: premalo časa za uresničevanje zastavljenih nalog. 
Učitelji, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, niso običajni pedagogi in 
vzgojitelji, ampak so to specialni pedagogi in strokovni delavci (defektologi). Pri učiteljih 
za otroke s posebnimi potrebami so vzroki za stres včasih celo bolj pogosti in škodljivi kot 
pri ostalih pedagogih. Pri delu z otroki s posebnimi potrebami je potrebna večja 
iznajdljivost, strokovnost, odgovornost, pozornost in poslušnost učiteljev, potreben je 
optimizem ter več znanja. Stresni dejavniki so pri učiteljih za otroke s posebnimi 
potrebami specifični in za najpogostejše vzroke stresa se izpostavljajo potrebe in bolezni 
otrok ter s tem njihova potreba po pozornosti, nedisciplina in motenje pouka, agresivnost 
otrok (gre za nevednost otrok) in preveliko število teh v razredu, kar vodi v 
preobremenjenost učiteljev. Pogost stresni dejavnik je tudi odnos s starši, ki včasih ne 
sprejmejo oziroma ne razumejo ali ne želijo videti drugačnosti svojih otrok, zato lahko 
prihaja do konfliktov med starši in strokovnimi delavci.  
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Včasih otroci s posebnimi potrebami obiskujejo šolo z neprilagojenim programom. Otrok, 
ki je drugačen in ima posebne potrebe, v taki šoli ni sposoben normalno funkcionirati ter 
začne zaostajati in ne napreduje na višjo stopnjo. Tu nastane problem in lahko pride do 
konfliktov med učitelji, strokovnimi delavci in starši. Starši ne želijo sprejeti drugačnosti 
svojih otrok. Ne razumejo, kako je lahko njihov otrok drugačen od drugih in ga ne želijo 
prepisati v šolo s programom, prilagojenim otrokom s posebnimi potrebami. Pri tem se ne 
zavedajo, da tako škodujejo svojemu otroku, kajti prepis je izrednega pomena za njegovo 
prihodnost. 
3.3 POSLEDICE STRESA PRI UČITELJIH 
Mnogi učitelji pri svojem delu občutijo močan stres in trpijo zaradi njegovih posledic. Kot 
posledica stresa se pri učiteljih pojavlja sindrom prilagajanja dejavnosti. Sestavljajo ga 
neustrezni vedenjski odgovori na stres ter opuščanje stališč in ravnanj, ki so bistvenega 
pomena za učinkovito delo v razredu. Temu sledi rutinska, nedejavna, čustveno prazna 
izpeljava pouka, oddaljevanje od težav učencev (zmanjšana zavzetost za učence, do 
učencev postanejo učitelji manj potrpežljivi, manj strpni), sodelavcev, šole (Slivar, 2007, 
str. 13).  
Prisotnost stresa pri učiteljih slabi njihovo intelektualno radovednost, kar med drugim 
privede do znižane kakovosti opravljanja učiteljskega dela. Stres, ki ga doživlja učitelj, ne 
vpliva le na kakovost opravljanja njegovega dela, temveč se prenaša tudi na njegove 
sodelavce, nadrejene, prijatelje, sorodnike in učence. Ravno otroci, ki so še posebej 
občutljiva populacija, pa za svoj razvoj ter delo v šoli nujno potrebujejo pozitivno ozračje 
(Flajžer, 2009, str. 21). Zato je zelo pomembno, da učitelji niso pod stresom ali vsaj, da 
stres obvladujejo. 
Ker se stres prenaša s posameznika na ostale prisotne v organizaciji, lahko rečemo, da 
sčasoma ceno za stres plačuje celotna organizacija. Posledice stresa pri učiteljih, ki se 
kažejo na ravni organizacije, Quick in Quick (1997) razvrščata v dve skupini (Čabraja, 
2001, str. 33): 
NEPOSREDNE: absentizem, zamujanje, ustavitev dela, fluktuacija delovne sile, slabša 
kvaliteta in kvantiteta dela, nesreče pri delu, prekomerna poraba materiala ter plačila za 
nadomeščanje odsotnih učiteljev. 
POSREDNE: izguba delovne vitalnosti (nezadovoljstvo, nizka delovna morala), težave pri 
odločanju, kakovost medosebnih odnosov (nezaupanje, sovražnost, nespoštovanje) in 
problemi s komunikacijo (zmanjšanje frekvence kontaktov). 
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Posledice stresa pri učiteljih lahko razdelimo tudi na tri različna področja, in sicer (Slivar, 
2009): 
 dejavnosti, povezane z delom: nespoštovanje rokov, neustrezna časovna 
razporeditev nalog, nezmožnost koncentracije, nizka stopnja učinkovitosti, 
nezadovoljstvo z delom; 
 odnosi s sodelavci: pogosti konflikti, laganje, cinizem, odklanjanje njihove 
pomoči, nezmožnost sodelovanja, nezmožnost sprejemanja kritike. 
 vedenje ali emocionalni kazalci: razbijanje srca, izguba apetita, zmanjšano 
samospoštovanje, izguba samozaupanja, povečana uporaba pomirjeval, cigaret, 
alkohola, kave in nespečnost. 
3.4 STRATEGIJE ZA OBVLADOVANJE STRESA PRI UČITELJIH 
Poznamo več različnih strategij in tehnik za obvladovanje stresa. Nekatere sem predstavila 
že v prejšnjem poglavju, tu pa se bom osredotočila še na obvladovanje stresa pri učiteljih.  
Kyriacou (Pšunder, 2001, str. 165) se ukvarja predvsem z individualnimi strategijami za 
obvladovanje stresa pri učiteljih na delovnem mestu. Strategije deli v dve skupini, in sicer: 
1. Tehnike neposrednega ukrepanja 
Tehnike so namenjene zmanjševanju izvorov stresa. Pri tem je zelo pomembno, da se 
učitelj zaveda, kaj mu ga povzroča. Izvore stresa lahko tako zmanjša z boljšo 
organiziranostjo. To pomeni, da pridobi nova znanja in izkušnje, razvije nove spretnosti in 
vse ostalo, kar mu bo pomagalo pri preprečevanju stresa. 
2. Blažilne tehnike:  
Pri tej skupini tehnik učitelj ne ugotavlja povzročiteljev, ampak je njegov cilj blaženje 
občutka stresa. Blažilne tehnike so miselne ali fizične. Pri miselnih tehnikah poskuša učitelj 
stresno situacijo oceniti drugače, pri fizičnih pa gre za aktivnosti, ki učitelju pomagajo 
zmanjšati napetost in mu omogočajo, da se sprosti. 
Največji učinek pri obvladovanju stresa lahko učitelji dosežejo z uporabo tehnik obeh 
skupin (Pšunder, 2007, str. 165-166). 
Učiteljev poklic je zelo zahteven in če želi biti kos vsem izzivom in zahtevam na delovnem 
mestu ter v življenju, mora najprej poskrbeti zase in za lastne vire. Viri, za katere bi 
učitelji morali skrbeti, so fizični, čustveni in časovni. Med fizične sodijo dovolj 
kakovostnega spanja, zdrava prehrana in redna telesna aktivnost. Pri čustvenih gre 
predvsem za visoko stopnjo pozitivne čustvene energije, ki je nujno potrebna za mirno 
obvladovanje kriz. Te vire lahko učitelji izboljšajo tudi tako, da se na primer družijo z 
osebami, ki nanje vplivajo pozitivno. Za časovne vire poskrbijo na več načinov. Pomembno 
je, da znajo načrtovati svoj čas in ga obvladati. Pogosto pride do stresa pri učiteljih ravno 
zaradi tega, ker ne znajo časa ustrezno razporediti in določenih nalog ne opravijo v 
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zastavljenem roku. Pri načrtovanju časa morajo učitelji prisluhniti sebi in svojim potrebam 
ter delovnim okoliščinam (Pšunder, 2007, str. 166-167). 
Avtorja DeFrank in Cooper zagovarjata nekoliko drugačno teorijo o spopadanju s stresom, 
in sicer zagovarjata strategije obvladovanja stresa na treh ravneh. Te so individualna, ki 
je usmerjena na posameznika, individualno-organizacijska, ki je usmerjena na področje 
odnosa med posameznikom in delovno organizacijo, ter organizacijska raven, ki je 
usmerjena na delovno organizacijo. Vse tri so med seboj povezane in se prepletajo. 
Zaradi medsebojne odvisnosti vsaka sprememba ene ravni vpliva na spremembo druge 
(DeFrank in Cooper, 1987 v: Blatnik Mohar, 1996, str. 16). Posamezne ravni in 
intervencije le-teh so predstavljene v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Strategije obvladovanja stresa 
Usmerjene na posameznika: tehnike relaksacije, kognitivne strategije, 
telovadne vaje, meditacija, obvladovanje 
časa, posebej organizirani programi za 
pomoč zaposlenim, biofeedback. 
Usmerjene na področje odnosa 
posameznika in delovne organizacije: 
medsebojni odnosi na delu, sodelovanje in 
avtonomija, problemi glede na funkcije in 
vloge pri delu, skladnost delovnega okolja 
in posameznika. 
Usmerjene na delovno organizacijo: trening, delovne možnosti, izbor na delovno 
mesto ali zamenjava delovnih mest, 
struktura delovne organizacije. 
Vir: (DeFrank in Cooper, 1987 v: Blatnik Mohar, 1996, str. 16) 
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4 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
Že od nekdaj je bilo težko opredeliti, opisati in označiti skupino otrok, ki imajo posebne 
potrebe. Dr. Jasna Murgel (2006, str. 25) pravi, da je natančna opredelitev zelo 
pomembna, saj se le tako lahko vsebinsko določi, kateri otroci imajo določene pravice. 
Pomembno je tudi, da so različni pojmi, vsebovani v predpisih, ki vključujejo otroke z 
določenimi ovirami v razvoju, razumljivi ter jasno opredeljeni. Kajti v nasprotnem primeru 
so lahko starši v dilemi glede pravic in dolžnosti sebe in svojih otrok. 
Slovenska zakonodaja je sprva sprejela Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na podlagi tega se je za 
zdajšnji pojem »otrok s posebnimi potrebami« takrat uporabljal pojem »otrok in 
mladostnik z motnjami v telesnem in duševnem razvoju«. Ker je bil takratni pojem 
označen za slabšalnega, se ne uporablja več. Z začetkom meseca julija leta 2000, je pričel 
veljati nov, spremenjen zakon, imenovan Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (v nadaljnjem besedilu: ZUOPP-1). S tem se ureja usmerjanje otrok, 
mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter 
določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Novi zakon je tako sedaj v 
skladu z evropskimi usmeritvami (Murgel, 2006, str. 25). 
Po ZUOPP-1 so otroci s posebnimi potrebami razdeljeni v različne kategorije: otroci z 
motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma 
otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, 
otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja (ZUOPP-1, 2. člen).  
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvajata v skladu z ZUOPP-1 in 
ostalimi predpisi s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Ta tako temelji na 
ciljih in načelih, ki so določeni v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja 
ter na naslednjih ciljih in načelih (ZUOPP-1, 3. in 4. člen): 
 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 
 zagotavljanje največje koristi otroka; 
 individualiziran pristop; 
 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok; 
 vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 
oblike pomoči; 
 interdisciplinarnost; 
 čim hitrejša usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 
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 takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 
izobraževanja; 
 zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 
otroka; 
 ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 
razvoja; 
 organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 
 vertikalna prehodnost in povezanost programov. 
4.1 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
Motnja v duševnem razvoju nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se 
odraža v neskladju otrokove mentalne in kronološke starosti. Za otroke z motnjami v 
duševnem razvoju je značilno, da imajo znižano splošno in specifično raven 
inteligentnosti, nižje intelektualne sposobnosti, znižano sposobnost učenja, sklepanja in 
reševanja problemskih okoliščin ter znižano sposobnost abstraktnega mišljenja in 
presojanja. Vidna so tudi odstopanja prilagoditvenih spretnosti. Primanjkljaji v 
prilagoditvenih spretnostih se odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi zase in 
za lastno varnost, samostojnosti, socialnih spretnosti ter učnih in delovnih zmožnosti. 
Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 
Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikujejo (Aberšek in dr., 2007, str. 10-12): 
a) otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 
b) otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
c) otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju in 
d) otroci s težko motnjo v duševnem razvoju. 
4.2 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI 
Gluhi ali naglušni otroci so otroci z okvaro ušes, strukturo ušesa ali njegove funkcije. 
Povprečna izguba sluha na govornem področju naglušnih otrok je na frekvencah 500, 
1000, 2000 in 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhih otrok pa več kot 110 dB.  
Izguba sluha vpliva na vsakega posameznika drugače. Pri otroku ima izguba sluha 
vsekakor velik vpliv na različna področja njegovega življenja (na sporazumevanje, 
socializacijo, izobraževanje). V populaciji gluhih in naglušnih otrok običajno prihaja do 
velikih individualnih razlik. Na funkcioniranje otroka, njegove govorno-jezikovne in 
komunikacijske veščine vplivajo različne lastnosti, kot so na primer: vrsta in stopnja 
izgube sluha, čas nastanka, ustrezna in zgodnja habilitacija ali rehabilitacija, kognitivne, 
osebnostne in druge lastnosti. 
Nekateri otroci so funkcionalno gluhi. To pomeni, da je otrok po medicinskih kriterijih 
naglušen, vendar deluje kot gluh. Funkcionalno gluhi usvaja jezik, govor in 
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sporazumevanje po vizualni in kinestetični poti, s pomočjo vaj in pripomočkov (znakovni 
jezik, enoročna abeceda in podobno).  
Razvoj sluha, govora in načina sporazumevanja je odvisen od marsičesa. Zelo pomembna 
je pravočasna postavitev diagnostike okvare sluha, dodelitev slušnega aparata ali 
vstavitev polževega vsadka, redna uporaba pripomočkov in ustrezna rehabilitacija (ZRSŠ, 
2014). 
Naglušne otroke lahko razdelimo v tri skupine (ZRSŠ, 2014): 
a) otrok z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 
dB), 
b) otrok z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 
dB), 
c) otrok s težko izgubo sluha (povprečna izguba sluha v govornem območju od 61 do 
90 dB). 
Gluhe otroke pa lahko razdelimo v dve skupini: 
a) otrok z najtežjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 91 do 
110 dB), 
b) otrok s popolno izgubo sluha – gluhi otrok (povprečna izguba v govornem območju 
nad 110 dB). 
4.3 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI OZ. OTROCI Z OKVARO VIDNE 
FUNKCIJE 
Slepi in slabovidni otroci imajo okvaro vida, vidne funkcije, očesa, zmanjšano ostrino vida 
ali zoženo vidno polje. Izvid perimetrije pokaže merilo za oceno vidnega polja. 
Slabovidni otrok ima ostrino vida od 5 do 30 odstotkov. Razlikujemo zmerno slabovidnega 
(potrebuje delno prilagojeno vzgojno-izobraževalno okolje ter po potrebi prilagojene učne 
in vzgojne pripomočke) in težko slabovidnega otroka (potrebuje prilagojeno vzgojno-
izobraževalno okolje, didaktične pripomočke ter specialni trening na področju 
komunikacijskih tehnik, orientacije in socialnih veščin). 
Slepi otrok ima ostrino vida manj kot 5 odstotkov. Razlikujemo med slepim otrokom z 
ostankom vida, slepim otrokom z minimalnim ostankom vida in popolnoma slepim 
otrokom (dojema negativno ali dojema svetlobo pozitivno z negativno projekcijo). 
Pri otroku z okvaro vidne funkcije je okvara vida izražena kot posledica obolenja in/ali 
delovanja osrednjega živčevja. Okvare vidne funkcije so prisotne pri eno- ali obojestranski 
delno ali v celoti ohranjeni ostrini vida in pri eno- ali obojestransko delno ali v celoti 
ohranjenem vidnem polju.  
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Okvare vidne funkcije lahko prepoznamo kot (ZRSŠ, 2014): 
 motnje pogleda in fiksacije, 
 težave z vidno pozornostjo in vidno kompleksnostjo, 
 zakasnel, upočasnjen vidni odgovor, 
 odsoten, netipičen vidni odgovor, 
 vidna agnozija, 
 neučinkovita vidna percepcija in 
 neustrezno vidno motorično vedenje. 
4.4 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave pri usvajanju, razumevanju,  
govornem izražanju in komunikaciji. Motnje negativno vplivajo na otrokovo interakcijo z 
okoljem, učenje prek jezika in vedenje v predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se 
motnje kažejo pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj in veščin, medosebnih odnosih, 
vedenju in čustvovanju. Specifične motnje pri razumevanju, strukturiranju, procesiranju in 
izražanju se odražajo tudi v neskladju med besednimi in nebesednimi sposobnostmi.  
Če so ugotovljena odstopanja v skladu s strokovnimi standardi po kriterijih za opredelitev 
govorno-jezikovne motnje, se lahko govorno-jezikovne motnje pojavljajo kot primarne, 
sekundarne (posledica drugih motenj) ali kot pridružene z drugimi motnjami. 
Govorno-jezikovna motnja ima zelo pomemben vpliv na otrokove vzgojno-izobraževalne 
potrebe in njegovo delovanje ter uspešnost v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Po kriterijih govorno-jezikovne motnje razlikujemo otroke z lažjimi, zmernimi, težjimi in 
težkimi govorno-jezikovnimi motnjami (ZRSŠ, 2014). 
4.5 GIBALNO OVIRANI OTROCI 
Gibalno ovirani otroci so otroci z zmanjšano zmožnostjo gibanja. Imajo prirojene ali 
pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja. 
Gibalna oviranost se kaže tudi v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj (Krabonja, 2014). 
Posledično imajo gibalno ovirani otroci težave pri vključevanju v dejavnosti in sodelovanju. 
Glede na gibalno oviranost se razlikuje otroke z lažjo gibalno oviranostjo (nekoliko 
zmanjšane zmožnosti na področju gibanja, samostojna hoja tudi zunaj zaprtih prostorov, 
obstaja možnost težav pri teku in daljši hoji, nekoliko slabše ravnotežje in težave pri 
koordinaciji gibanja), zmerno gibalno oviranostjo (zmerno zmanjšane zmožnosti na 
področju gibanja, samostojna hoja znotraj zaprtih prostorov ali na krajše razdalje, 
pogosta potreba po uporabi pripomočkov za gibanje, težave na neravnem terenu in 
stopnicah), težjo gibalno oviranostjo (zelo zmanjšane zmožnosti na področju gibanja, hoja 
ni funkcionalna, stalna potreba po uporabi pripomočkov za gibanje, potreba po pomoči ali 
nadzoru druge osebe, težja motnja orientacije, zaznavanja, občutenja dražljajev in 
senzomotorične integracije) in težko gibalno oviranostjo (povsem zmanjšane zmožnosti na 
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področju gibanja, popolna funkcionalna odvisnost, samostojno gibanje ni mogoče, zelo 
hude motnje zaznavanja, občutenja dražljajev, orientacije in senzomotorične integracije) 
(ZRSŠ, 2014). 
4.6 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci s težjo obliko specifičnih 
učnih težav. Zaradi znanih ali neznanih motenj in razlik v delovanju centralnega živčnega 
sistema se pri teh otrocih pojavljajo zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, 
pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti ter emocionalnega 
dozorevanja. Kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim se pri teh 
otrocih pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 
Primanjkljaji na različnih področjih vse življenje vplivajo na otrokovo učenje in vedenje, na 
njegovo kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij ter ovirajo usvajanje 
in avtomatizacijo šolskih veščin. Primanjkljaji so notranje narave, zato niso primarno 
pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali 
motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi 
težavami, vendar se lahko pojavljajo skupaj z njimi (ZRSŠ, 2014). 
4.7 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI 
Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami in 
boleznimi, ki otroke ovirajo pri šolskem delu. Za dolgotrajno bolezen gre, če ne izzveni v 
najmanj treh mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje ali pa pride 
do njenih ponovnih zagonov, ki znova poslabšajo otrokovo zdravstveno stanje. Med 
dolgotrajne bolezni se uvrščajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, 
alergološke, revmatološke, nefrološke, onkološke, pulmološke, hematološke, 
dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti. 
Kadar je opravljena celostna in timska diagnostika ter postavljena diagnoza otroškega 
psihiatra/nevrologa/pediatra, uvrščamo v skupino dolgotrajno bolnih otrok tudi otroke z 
motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Torej med dolgotrajno bolne lahko 
umestimo otroka le, če ima postavljeno diagnozo specialista določenega področja. Vendar 
diagnoza sama po sebi še ne zadostuje kot merilo, da ima otrok posebne potrebe in da 
zato posledično potrebuje usmeritev. Usmeritev potrebuje takrat, ko se ugotovi, da 
bolezen, zdravljenje ali posledice obojega pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje 
v vzgojno-izobraževalnem procesu ter na njegovo uspešnost in učinkovitost (ZRSŠ, 2014). 
4.8 OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 
Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oziroma motnje, ki se kažejo 
v zgodnjem otroštvu, na področjih: 
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 socialne komunikacije in socialne interakcije (težave v verbalni in neverbalni 
komunikaciji, težave v socialno čustvenih izmenjavah ter težave pri vzpostavljanju 
socialnih odnosov, njihovem razumevanju in vzdrževanju); 
 vedenja, interesov in aktivnosti (stereotipna in ponavljajoča se gibanja in govor, 
uporaba predmetov na neobičajen in vedno enak način, rigidnost v mišljenju in 
vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom, neobičajni odzivi na senzorne dražljaje 
ter preobremenjenost z interesnim področjem, ki je lahko neobičajno). 
Kadar so primanjkljaji v socialni komunikaciji večji, kot bi pričakovali glede na siceršnjo 
razvojno raven otroka, lahko rečemo, da gre za avtistično motnjo. Primanjkljaji, motnje 
oziroma ovire otrok z avtističnimi motnjami vplivajo na njihovo delovanje na socialnem, 
izobraževalnem in ostalih pomembnih področjih. Predvsem predstavljajo veliko oviro pri 
socialnem vključevanju in razvoju samostojnosti. Primanjkljaji se na različnih področjih 
izkazujejo v različnih stopnjah in v različnih kombinacijah intenzitet. Povzročajo bolj ali 
manj slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja. Pomemben pokazatelj delovanja 
otrok z avtističnimi motnjami so predvsem prilagoditvene spretnosti na področjih 
konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin. Ta področja zahtevajo največ podpore, 
pomoči in prilagoditev. K razvijanju prilagoditvenih spretnosti otrok z avtističnimi 
motnjami najbolj prispevajo zgodnja obravnava, usmeritev v ustrezen vzgojno-
izobraževalni program ter otroku prilagojena nadaljnja obravnava (ZRSŠ, 2014). 
4.9 OTROCI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so otroci z disocialnim vedenjem. To je 
intenzivno, ponavljajoče in trajnejše vedenje, ki se kaže z neuspešno socialno integracijo. 
Disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se odraža s simptomi, kot so: 
agresivno vedenje, uničevanje tuje lastnine, uživanje alkohola in drog, pobegi od doma 
ter čustvene motnje (Krabonja, 2014).  
Čustvene in vedenjske motnje ter motnje v socialni integraciji se praviloma pojavljajo z 
motnjami na drugih področjih. Izražajo se v skupinah, in sicer kot čustvene motnje, kot 
vedenjske motnje ter v kombinaciji obeh, torej kot čustvene in vedenjske motnje skupaj. 
V razvoju vsakega otroka prepoznamo vrsto travmatskih dogodkov, kot sta pomanjkanje 
doživljanja uspehov in sprejetosti v socialnem okolju. Temu sledi razvoj obrambnih 
mehanizmov, ki se običajno kažejo v simptomih, kot so izogibanje obveznostim, izguba 
motivacije, izmikanje, nezaupanje vase in v druge, vdanost v položaj. Torej vsi ti čustveni 
in vedenjski odzivi v kombinaciji z reakcijami okolja lahko vodijo do težav v socialni 
integraciji. Za otroke, pri katerih so spremembe v čustvenem odzivanju in vedenju dalj 
časa prisotne in odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja ali 
vedenja, lahko rečemo, da imajo posebne potrebe in da potrebujejo usmeritev v posebno 
zdravljenje (ZRSŠ, 2014). 
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5 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE JURIČEVEGA DREJČKA 
OŠ Juričevega Drejčka, s sedežem v Občini Ravne na Koroškem, je OŠ z nižjim 
izobrazbenim standardom. Ime OŠ sega v čas zgodovine, in sicer v leto 1945, ko je 
takratna zima terjala veliko žrtev. Juričev Drejček, po katerem se šola imenuje, je bil 
Andrej Kotnik, sin zavedne slovenske družine iz Dobrij. Padel je kot talec pri Sveti Neži na 
Selovcu, star komaj šestnajst let (Cokan in dr., 2010, str. 8). 
5.1 RAZVOJ ŠOLE 
Kmalu po tem, ko so bili pri nas sprejeti prvi zakonski dokumenti o posebnem šolstvu ter 
se je v Občini Ravne na Koroškem začela razvijati organizirana skrb za otroke z motnjami 
v duševnem razvoju, se je pričel razvoj OŠ Juričevega Drejčka. Razvojni začetki tako 
segajo v leto 1958.  
Prvi oddelek oziroma razred posebne osnovne šole je začel delovati v šolskem letu 
1958/59, v takratni OŠ Ravne. Prelomnico pa predstavlja letnica 1960. To je bilo leto, ko 
je takratni občinski ljudski odbor, iz strokovnih razlogov, sprejel odločbo o ustanovitvi 
samostojne posebne osnovne šole. Le-ta je postala ključni steber vzgoje, izobraževanja, 
usposabljanja ter razvijanja posebne družbene skrbi za otroke z motnjami v duševnem 
razvoju. Leto 1960 je uradno zabeleženo tudi kot rojstno leto OŠ Juričevega Drejčka. 
Pobudnici za ustanovitev šole sta bili diplomirani defektologinji Milka Mezner in Marija 
Kotnik. Prvi šolski dan je tako z obema učiteljicama v treh oddelkih pričakalo 27 učencev. 
Naziv »posebna« šola je bil s spremembo Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ukinjen. Skladno s tem se je 
šola leta 1977 preimenovala (ob sprejetem soglasju staršev Juričevega Drejčka) v 
»osnovno« šolo Juričevega Drejčka. V spomin na žrtve vojne je vsako leto organiziran 
tradicionalni pohod do spominskega obeležja pri Sveti Neži. V spominski komemoraciji pa 
še vedno vsako leto aktivno sodelujejo tako učitelji kot tudi učenci OŠ Juričevega Drejčka. 
Skozi celotno zgodovino obstoja in delovanja OŠ Juričevega Drejčka je vidno izstopala 
angažiranost ter povezanost šole s širšim okoljem (centrom za socialno delo, občino, 
različnimi društvi, zdravstveno službo in drugo). Leta 1978 se je dejavnost šole razširila. 
Ustanovili so razvojni oddelek za predšolske duševno prizadete otroke. Letnica 1984 pa je 
pomenila veliko pridobitev v skrbi za prizadete otroke, kajti v tem letu je bil sprejet Zakon 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Odprla se je možnost šolanja v 
prilagojenih skrajšanih programih. Prvič so poleg rednega dela v šoli pripravili zimsko šolo 
v naravi. Najprej le za učence 5. razreda, kasneje pa tudi za ostale. Zimski šoli v naravi se 
je pridružila še letna. S pomočjo donatorjev je bilo bivanje za učence brezplačno. Na OŠ 
so stalno izboljševali prostorske pogoje ter pričeli s prenovo programov življenja in dela. 
Uvedli so celo mobilno službo. Učencem s težavami pri učenju so na šolah specialne 
pedagoginje začele nuditi pomoč. Ko je bil leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, se je število učencev zmanjšalo, vendar pa je delo zahtevalo vedno 
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več individualnega pristopa. Z zbranimi sredstvi se je OŠ začela posodabljati in pridobila je 
sodobno opremo. Od leta 2001 dalje je OŠ Juričevega Drejčka obiskovalo veliko učencev z 
učnimi težavami, ki so bili deležni dodatne pomoči. Sklepamo torej lahko, da je bilo 
poučevanje v skladu z nižjim izobrazbenim standardom potrebno in še vedno obstaja 
(Cokan in dr., 2010, str. 4-14). 
5.2 ŠOLA DANES 
OŠ Juričevega Drejčka obstaja že preko petdeset let. To je dolga doba, še posebej za 
tiste, ki so bili prisotni pri ustvarjanju spominov ter ključnega pomena za delovanje OŠ. V 
petdesetih letih je OŠ obiskovalo 643 učencev, delo pa je našlo 82 strokovnih in tehničnih 
delavcev. Trenutno je na šoli zaposlenih 20 ljudi. Od teh sta 2 spremljevalki, 12 pa je 
učiteljev in strokovnih delavcev oziroma defektologov. OŠ Juričevega Drejčka je v šolskem 
letu 2013/2014 obiskovalo 32 učencev oziroma otrok s posebnimi potrebami (Vodnjov, 
2014).  
Na OŠ Juričevega Drejčka so istočasno kot na drugih OŠ uvedli devetletko. Vendar se 
pouk na tej šoli razlikuje in je prilagojen sposobnostim vsakega posameznega učenca. V 
tem šolskem letu delujeta šesti ter osmi razred posamezno (v šestem razredu je 6, v 
osmem pa 7 učencev), medtem ko so ostali v kombinaciji po dva ali trije razredi skupaj 
(1., 2. in 3. razred imajo skupaj 7, 4. in 5. razred 5, 7. in 8. razred pa 6 učencev). Pouk 
učitelji gradijo na učenčevih močnih področjih ter poskušajo preko teh s posebnimi 
metodami doseči nivo znanja, ki učencem omogoča nadaljnje šolanje. V tem se vidi 
namen in cilj šole, ki je pripraviti otroke, v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zmožnostmi, kar se da dobro na življenje, ki jih čaka predvsem zunaj šolskih zidov 
(Vodnjov in dr., 2014). 
Danes OŠ Juričevega Drejčka izvaja dva programa (Cokan in dr., 2010, str. 21 in 23): 
1. Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom  
V ta program se usmerja otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter otroke z več 
motnjami, ki imajo tudi lažjo motnjo v duševnem razvoju. Na OŠ Juričevega Drejčka 
učence usmeri komisija za usmerjanje. Pri tem upošteva otrokovo doseženo raven 
razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo 
glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje, pri čemer se upošteva kriterije 
za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 
potrebami.  
V tem programu se na OŠ Juričevega Drejčka izvaja pouk kot na vseh drugih šolah. 
Učenci imajo enake šolske predmete ter za šolo potrebujejo zvezke in torbe. 
Udeležujejo se raznih tekmovanj in se vključujejo v številne interesne dejavnosti. Na 
šoli imajo tudi knjižnico, kjer si lahko izposojajo najrazličnejše knjige.  
Po končanem devetem razredu se učenci vpisujejo v različne srednje šole, ki izvajajo 
dvoletne srednješolske programe. Ko uspešno zaključijo ta program, se lahko vpišejo 
v druge srednje šole. Tako si povečajo možnost pridobitve novega poklica. 
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2. Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo 
Program se za učence s specifičnimi učnimi težavami izvaja na večinskih osnovnih šol, 
in sicer v okviru specialno-pedagoške mobilne službe. Mobilna specialno-pedagoška 
služba deluje v okviru okoliških vrtcev in šol, ki imajo potrebo po dodatni strokovni 
pomoči specialnega pedagoga. Zaposlene socialne pedagoginje na OŠ Juričevega 
Drejčka del svoje obveze opravijo na matični šoli, ostale ure pa izvajajo v drugih 
institucijah po Koroškem.  
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerja v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo učence, ki imajo primanjkljaje 
na posameznih področjih učenja, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne in otroke 
z motnjami vedenja in osebnosti. Z odločbo, ki jo izda Zavod za šolstvo, se določi 
število ur ter vrsta pomoči. Število ur se giblje od ene do pet tedensko.  
Specialni pedagog mora učencu pri neposrednem delu z njim nuditi čustveno toplino, 
razumevajoč in strpen odnos do njegove posebnosti, odpravljati primanjkljaje (krepiti 
koncentracijo in pozornost, orientacijo, vizualno, kinestetično zaznavanje, uriti 
miselne procese, razvijati področje govora in jezika, slušno in vidno pomnjenje in 
razlikovanje, krepiti socioemocionalne spretnosti ter samopodobo, razvijati 
organizacijske in grafomotorične spretnosti ter ustrezne učne strategije in še 
marsikaj), spremljati razvoj učenca in se prilagajati njegovim potrebam ter spodbujati 
razvoj njegovih močnih področij. Na podlagi njegovih potreb in težav zanj izdela 
individualiziran načrt dela. Poleg vsega naštetega specialni pedagog ostale učitelje 
seznanja z naravo učenčevih težav in jim svetuje, kako naj ravnajo z njim. Sodeluje 
pa tudi s starši in jim nudi potrebno oziroma zaželeno podporo ter pomoč. 
Na OŠ Juričevega Drejčka imajo poleg dveh glavnih zgoraj naštetih programov tudi tako 
imenovani razširjeni program, ki vključuje pestro paleto interesnih dejavnosti, podaljšano 
bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, šolo v naravi, tabore in večje projekte ter varstvo 
vozačev. Med številnimi interesnimi dejavnostmi imajo učenci možnost zase izbrati 
najprimernejšo ter najzanimivejšo in s tem razvijati svoje interese, spretnosti ter 
ustvarjalnost. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki je 
organizirana po pouku. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno. Čas podaljšanega bivanja 
je namenjen zgolj sprostitvenim dejavnostim, kosilu, samostojnemu učenju ter 
ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Vanj se vključujejo predvsem tisti, ki imajo 
zaposlene starše, učenci iz bolj oddaljenih krajev ter tisti, ki jim starši doma ne morejo 
nuditi ustrezne pomoči pri utrjevanju šolskega znanja in pisanju domačih nalog. 
Dopolnilni pouk je organiziran za učence od 1. do 9. razreda. Namenjen je tistim, ki 
težje sledijo pouku zaradi daljše odsotnosti, ter onim, ki potrebujejo več časa oziroma 
pomoči pri učenju. Dodatni pouk pa je organiziran za učence od 5. do 9. razreda. Vanj 
so vključeni predvsem tisti, ki presegajo določene standarde znanja, ki so uspešni pri 
poglabljanju znanja ter tisti, ki se pripravljajo na razna tekmovanja (Cokan in dr., 2010, 
str. 21-27). 
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6 RAZISKAVA STRESA PRI UČITELJIH V OŠ JURIČEVEGA 
DREJČKA 
6.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
Raziskavo sem izvedla na OŠ Juričevega Drejčka. Uporabila sem deskriptivno metodo, in 
sicer sem podatke zbrala s pomočjo anonimnega elektronskega anketnega vprašalnika. Za 
navedeno sem se odločila zato, ker le tako lahko učitelji brez strahu in iskreno 
odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Anketni vprašalnik vsebuje 14 vprašanj, ki so 
namenjena učiteljem, zaposlenim v OŠ Juričevega Drejčka. Nanašajo se predvsem na 
stres pri učiteljih, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami (ali dojemajo svoje delo 
stresno) ter na povzročitelje in posledice stresa pri njih. Večina vprašanj je zaprtega tipa 
(obkroževanje), ostala pa so oblikovana po principu lestvice stališč oziroma tipa različne 
izbire.  
Anketni vprašalnik sem preko spleta razdelila vsem 12-im učiteljem in učiteljicam ter 
dvema stalnima spremljevalkama. Vrnjenih in v celoti pravilno izpolnjenih je bilo 12 anket. 
Rezultati raziskave so mi bili v pomoč pri preverbi postavljenih hipotez, ki sem jih na 
podlagi rezultatov potrdila ali ovrgla. Analiza ankete mi je pomagala podati predloge za 
zmanjšanje stresa in preobremenjenosti učiteljev ter izpostaviti metode in ukrepe za 
izboljšanje stanja oziroma preprečevanje stresa učiteljev.  
Poleg anketnega vprašalnika sem uporabila tudi pomožno metodo, in sicer metodo 
lastnega opazovanja, s katero sem na podlagi večkratnih obiskov šole in lastnih opazovanj 
lažje presodila točnost rezultatov anketnega vprašalnika. S pomočjo te metode sem 
spoznala učitelje in učence, potrebe učencev in celo spremljala pouk s posebno vzgojo in 
izobraževanjem. S pogovori z različnimi učitelji in učenci ter s svojo prisotnostjo sem tudi 
lažje dosegla svoje cilje in zadostila namenu diplomskega dela. 
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6.2 ANALIZA REZULTATOV 
Grafikon 2: Spol 
 
Vir: lasten, tabela 3 (2014) 
Kot je razvidno iz grafikona 2, v OŠ Juričevega Drejčka prevladujejo zaposleni ženskega 
spola (83 %). Učitelja sta le 2. Torej še vedno velja dejstvo, da je poklic osnovnošolskega 
učitelja feminiziran. Prav tako pa lahko iz tega vzorca ugotovimo, da je tudi poklic 
profesorja defektologije in strokovnega delavca v domeni ženskega spola.   
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Grafikon 3: Starostna skupina 
 
Vir: lasten, tabela 4 (2014) 
Grafikon 3 prikazuje starostne skupine učiteljev. Nihče izmed anketirancev ni star manj 
kot 25 ali več kot 56 let. 25 odstotkov anketirancev je starih od 26 do 35 let. Med leti 36 
in 45 je skoraj polovica vseh anketiranih (42 %), kar pomeni, da gre pri vzorcu za 
povprečno srednjo populacijo učiteljev. Med leti 46 in 55 pa je 33 odstotkov anketiranih, 
torej se populacija giblje bolj proti srednje-starejši.  
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Grafikon 4: Delovna doba 
 
Vir: lasten (2014) 
Iz grafikona 4 ugotovimo, da je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev, katerih delovna 
doba šteje več kot 20 let. Teh je bilo 6 oziroma polovica vseh anketiranih. Sledijo jim 
učitelji z 11 do 20 leti delovne dobe (25 %). Zaposlenih od 6 do 10 let je bilo 17 
odstotkov anketiranih. Najmanj, le en učitelj, pa ima delovno dobo do 5 let.  
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Grafikon 5: Trajanje zaposlitve 
 
Vir: lasten (2014) 
Rezultati grafikona 5 kažejo, da je večina anketiranih zaposlenih za nedoločen čas (75 %). 
Kar je tudi razumljivo, glede na to, da je na šoli zaposlena pretežno srednja populacija 
učiteljev. Trije učitelji so zaposleni za določen čas, kar pomeni, da so ali pripravniki ali pa 
so bili pred kratkim zaposleni za določen čas ter čakajo na novo pogodbo. 
 
Grafikon 6: Vrsta zaposlitve 
 
Vir: lasten (2014) 
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Rezultati grafikona 6 kažejo, da od anketiranih ni nikogar, ki je zaposlen za krajši delovni 
čas. Vsi so zaposleni za polni delovni čas. Torej lahko sklepamo, da na OŠ Juričevega 
Drejčka nimajo nobenega učitelja, ki ima potrdilo, da mu zdravstveno stanje ne dopušča 
delo opravljati polni delovni čas. 
 
Grafikon 7: Stresnost poklica 
 
Vir: lasten (2014) 
Največ anketiranih je na vprašanje, ali svoje delo kdaj doživljajo stresno, odgovorilo, da 
se to zgodi občasno (83 %). Da se to zgodi nikoli ali redko, ni odgovoril nihče. Da 
doživljajo svoje delo pogosto stresno, je odgovorilo le 8 odstotkov vprašanih. Prav tako je 
8 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je stres pri njihovem delu pravilo in ne izjema. Torej 
lahko iz grafikona 7 razberemo, da se poklic učitelja za otroke s posebnimi potrebami 
umešča med bolj stresne poklice. 
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Grafikon 8: Posebne potrebe učencev 
 
Vir: lasten (2014) 
Grafikon 8 prikazuje kategorije, v katere so po ZUOPP-1 razdeljeni otroci s posebnimi 
potrebami. Kot vidimo, je na OŠ Juričevega Drejčka vpisanih največ otrok z motnjami v 
duševnem razvoju ter govorno-jezikovnimi motnjami. Navedeni kategoriji je obkrožilo 92 
odstotkov vprašanih. Sledijo otroci s hiperaktivnostjo in oviro pri gibanju, ti kategoriji je 
obkrožilo 83 odstotkov anketirancev. Za kategorijo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami se je odločilo 67 odstotkov vprašanih. 58 odstotkov anketirancev meni, da je na 
šoli približno enako število slabovidnih otrok, otrok z dolgotrajno boleznijo ter otrok s 
primanjkljaji na področjih učenja. Najmanj naj bi bilo gluhih oziroma naglušnih otrok (33 
% vprašanih) ter otrok z avtističnimi motnjami (25 % vprašanih).  
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Grafikon 9: Odnos med zaposlenimi 
 
Vir: lasten (2014) 
Organizacijska klima ima velik vpliv na prisotnost stresa pri zaposlenih. Glede na odnos 
med zaposlenimi je lahko stres pri posamezniku večji ali manjši. Grafikon 9 prikazuje, da 
je v raziskavi večina vprašanih (67 %) odgovorila, da ima dober odnos z ostalimi 
zaposlenimi. Trije izmed vprašanih (25 %) so odgovorili, da je njihov odnos s sodelavci 
zelo dober, torej se družijo tudi izven šole. Le en anketiranec se pogovarja s sodelavci 
samo, kadar je to nujno potrebno. Nihče od anketirancev pa nima slabega odnosa z 
ostalimi zaposlenimi. Iz raziskave tako lahko sklepamo, da v OŠ Juričevega Drejčka 
prevladuje dobro vzdušje med zaposlenimi, da kolektiv deluje zdravo ter težave rešuje na 
konstruktiven način. Stresa pri posameznikih po vsej verjetnosti ne povzroča odnos s 
sodelavci. Sama sem se o tem prepričala osebno, s pogovori z učiteljicami na OŠ. 
Komunikacija je vedno potekala v sproščenem vzdušju ter na prijateljski ravni. 
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Grafikon 10: Opis dela 
 
Vir: lasten, tabela 7 (2014) 
Grafikon 11: Opis dela 
 
Vir: lasten, tabela 7 (2014) 
Pri vprašanju, kako bi opisali svoje delo, so morali anketiranci za vsakega od sedmih 
opisov dela svoje stališče podati z oceno od 1 do 4. Pri tem je 1 pomenilo »se ne 
strinjam«, 4 pa »zelo se strinjam«. Da sem prišla do rezultatov, sem morala za vsak opis 
dela na podlagi dobljenih rezultatov raziskave izračunati aritmetično sredino (povprečje). 
Dobila sem povprečje (od 1 do 4) vseh odgovorov anketiranih učiteljev. Ugotovila sem, 
kakšno večina vprašanih meni, da je njihovo delo, oziroma s katerim opisom dela se 
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učitelji najbolj in s katerim najmanj strinjajo. Večina anketirancev meni, da je njihovo delo 
raznoliko, ustvarjalno in razgibano. Kot drugo je večina izbrala, da je njihovo delo 
zanimivo. Sledi, da njihovo delo predstavlja strokovni izziv. Malo manj se jih strinja, da je 
njihovo delo napeto in stresno. Večina se delno strinja, da njihovo delo nudi možnost 
napredovanja. Temu sledi, da je delo prenaporno in na zadnjem mestu enolično in 
monotono. To pomeni, da večina učiteljev meni, da njihovo delo ni enolično in ne 
monotono. Večinoma se strinjajo, da imajo raznoliko, ustvarjalno in razgibano delo, to pa 
je pozitivno sporočilo za učitelje in učence ter njihovo delo. Učitelji imajo ob takšnem 
dojemanju svojega dela večjo motivacijo, stalno krepijo svoje zmožnosti in sposobnosti, 
delajo dobro in prenašajo svojo pozitivno delovno energijo na učence.  
Enačba za aritmetično sredino (povprečje):  ̅    
∑   
 
   
 
, kjer je n (št. enot) = 12. 
Poleg aritmetične sredine sem za vsak opis dela izračunala tudi standardni odklon, da bi 
preverila zanesljivost povprečne ocene. Standardni odklon je največji pri opisu, da delo 
nudi možnost napredovanja. To pomeni, da so imeli anketiranci pri tem odgovoru vsak 
svoje mnenje oziroma najbolj različna stališča. Na povprečno oceno tega odgovora se 
tako ne morem ravno zanesti. Najbolj zanesljiva povprečna ocena je pri odgovoru 
prenaporno, kjer je standardni odklon najmanjši. Pri odgovoru, da je delo napeto in 
stresno, se je pokazalo, da so imeli učitelji dokaj različna stališča. Večina (55 %) se jih je 
s tem delno strinjala, kar 27 odstotkov pa se jih je s tem odgovorom zelo strinjalo. Nihče 
od vprašanih pa ni bil mnenja, da delo ni napeto in stresno. Torej lahko sklepamo, da je 
delo učitelja, strokovnega delavca oziroma profesorja defektologije tudi napeto in stresno. 
Enačba za standardni odklon:     
 
 
[∑   
 
 
(∑  ) ], kjer je n (št. enot) = 12. 
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Grafikon 12: Povzročitelji stresa 
 
Vir: lasten, tabela 5 (2014) 
Da bi ugotovila, kateri dejavniki povzročajo učiteljem in učiteljicam na OŠ Juričevega 
Drejčka več in kateri manj stresa, sem v anketnem vprašalniku uporabila ocenjevalno 
lestvico teh dejavnikov. Navedla sem 20 dejavnikov. Vsakega od teh so morali vprašani 
oceniti z oceno od 1 do 5. Pri tem je ocena 1 pomenila, da dejavnik ni stresen, ocena 5 
pa, da je dejavnik zelo stresen. Nato sem, tako kot pri prejšnjem vprašanju, na podlagi 
dobljenih rezultatov izračunala aritmetično sredino (povprečje) za vsak dejavnik posebej 
ter ugotovila, katere dejavnike učitelji označujejo kot najbolj in katere kot najmanj 
stresne.  
Iz grafikona 12 lahko ugotovimo, da za večino učiteljev največ stresa predstavlja 
birokratsko delo. Povprečna ocena dejavnika je bila 3,9. S povprečno oceno 3,2 mu sledi 
nesramno vedenje učencev. Približno enako stresa predstavlja učiteljem veliko dodatnega 
dela ter nedisciplina učencev in nemir v  razredu. Veliko stresa povzročajo učiteljem tudi 
razni konflikti med njimi ter njihovimi učenci. Povprečna ocena tega dejavnika je bila 2,9. 
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Z enako povprečno oceno sledita nemotiviranost ali nepripravljenost učencev ter konflikti 
med učenci. Kot najmanj stresen dejavnik pa so učitelji izpostavili pripravo in izvedbo 
učne snovi. Med manj stresne dejavnike učitelji umeščajo tudi dodatno usposabljanje, 
govorilne ure in roditeljske sestanke ter predelavo snovi iz učnega načrta.  
Grafikon 13: Posledice stresa 
 
Vir: lasten, tabela 6 (2014) 
Da bi ugotovila, kakšne posledice stresa se kažejo pri učiteljih na OŠ Juričevega Drejčka, 
sem v anketnem vprašalniku zastavila vprašanje, kako pogosto doživljate navedene 
situacije. Navedla sem 9 situacij, ki predstavljajo posledice stresa. Pri tem sem uporabila 
ocenjevalno lestvico od 1 do 5 za vsak dejavnik posebej. Ocena 1 pomeni nikoli, ocena 5 
vedno. Na podlagi aritmetične sredine (povprečja) sem ugotovila, katere posledice učitelji 
doživljajo vedno oziroma zelo pogosto in katere le redko oziroma jih ne doživljajo nikoli.  
Iz grafikona 13 razberemo, da anketiranci najpogosteje čutijo nenehno utrujenost ter 
imajo občutek, da so preobremenjeni. Povprečna ocena teh dveh dejavnikov je bila 2,8. 
Sledi občutek pogoste zaskrbljenosti, s povprečno oceno 2,7. Kot dokaj pogosta posledica 
stresa je navedena tudi pozabljivost pri učiteljih. Redko oziroma nikoli pa učitelji močnega 
utripa srca ne čutijo kot posledico stresa. Tudi potijo se redko, težave s spanjem pa ima 
večina učiteljev občasno.  
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Grafikon 14: Sposobnost obvladovanja stresa 
 
Vir: lasten, tabela 8 (2014) 
Grafikon 15: Sposobnost obvladovanja stresa 
 
Vir: lasten, tabela 8 (2014) 
V grafikonih 14 in 15 sem ugotavljala, kakšno sposobnost obvladovanja stresa imajo 
učitelji na OŠ Juričevega Drejčka. Navedla sem 9 dejavnikov in vsakega od teh so 
anketiranci ocenili z lestvico od 1 do 5. Ocena 1 je pomenila nikoli, ocena 5 pa vedno. 
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Nato sem izračunala aritmetično sredino (povprečje) vsakega dejavnika ter na podlagi 
tega ugotovila, kako dobro anketiranci obvladujejo stres.  
Glede na povprečne ocene lahko iz grafikona 14 razberemo, da anketiranci dobro 
obvladujejo stres, saj je večina mnenja, da so vedno dovolj odločni ter da razmišljajo 
pozitivno. Njihovo zdravstveno stanje je razmeroma dobro, večina jih pozna način za 
sprostitev. Prehrana anketirancev je zdrava in uravnotežena. Kar presenetljivo pa je, da 
večina učiteljev meni, da pogosto prepoznajo in razumejo dejavnike stresa. Večina jih 
občasno uživa kofein. Le redko se razburijo zaradi vsake malenkosti. 
Pri tem anketnem vprašanju sem izračunala tudi standardni odklon in tako preverila 
zanesljivost povprečne ocene. Grafikon 15 prikazuje, da je pri dejavniku uživanje kofeina 
največji standardni odklon, kar pomeni, da imajo anketiranci glede tega različna stališča. 
Na povprečno oceno tega dejavnika se zato ne moremo najbolj zanesti. Dokaj velik 
standardni odklon je tudi pri dejavniku »znam se sprostiti«. Dobljeni rezultat me ni 
presenetil, saj sem to pričakovala, kajti ljudje smo različni, zato ni čudno, da imamo 
različne poglede na način sprostitve. Zanimivo pa je, da je standardni odklon najmanjši pri 
dejavniku prepoznam in razumem dejavnike stresa, kar pomeni, da je povprečna ocena tu 
najbolj zanesljiva. 
 
Grafikon 16: Ukrepi za preprečevanje stresa 
 
Vir: lasten (2014) 
Iz grafikona 16 lahko razberemo, s katerimi ukrepi učitelji OŠ Juričevega Drejčka 
preprečujejo stres. Večina anketirancev (82 %) to počne z rednimi sprehodi v naravi ter 
tako, da svoj prosti čas nameni družini in prijateljem. 64 odstotkov vprašanih zmanjšuje 
stres z redno fizično aktivnostjo. 55 odstotkov zaupa predvsem zdravi prehrani. Le 27 
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odstotkov jih meni, da sta meditacija in sproščanje dober ukrep za preprečevanje stresa. 
Nihče pa ni mnenja, da je primeren ukrep za preprečevanje stresa gledanje televizije.  
 
Grafikon 17: Predlogi za zmanjšanje preobremenjenosti učiteljev 
 
Vir: lasten (2014) 
Grafikon 17 prikazuje mnenja anketiranih učiteljev (odgovori so v %) glede različnih 
predlogov za zmanjšanje preobremenjenosti učiteljev. Iz grafikona 17 lahko razberemo, 
kateri predlog je za učitelje najbolj primeren in kateri najmanj. Rezultati kažejo, da je 
najboljši predlog za zmanjšanje preobremenjenosti učiteljev manj birokratskega dela. 
Tako meni 73 odstotkov vprašanih. Najslabši predlog naj bi bil manj učencev v razredu. 
Večina vprašanih se je tako odločila zaradi velikosti razredov in šole. OŠ Juričevega 
Drejčka je namreč majhna šola, ki nima vpisanega velikega števila otrok. Povprečno 
število na razred je 6 učencev. Za prav tako  najmanj primeren predlog je večina ocenila 
tudi več podpore s strani vodstva. Po mojem mnenju ta ocena prav tako izhaja iz velikosti 
šole. Ker na njej ne poučuje veliko učiteljev, dobivajo vsi zaposleni s strani vodstva dovolj 
podpore. Anketiranci kot drugi najprimernejši predlog za zmanjšanje preobremenjenosti 
učiteljev ocenjujejo (64 %) večjo stabilnost, ko gre za spremembe v šolstvu. Naslednja 
dva predloga z enakim odstotkom (45 %) sta pridobitev novih učnih pripomočkov 
(predvsem sredstva za otroke s posebnimi potrebami) in izboljšanje klime med sodelavci. 
Sledi boljša organiziranost v šoli (36 %). 
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6.3 REZULTATI RAZISKAVE 
V tem poglavju se bom osredotočila na same rezultate raziskave. Analizo grafikonov iz 
prejšnjega podpoglavja bom na kratko povzela in poleg dobljenih rezultatov predstavila 
tudi pričakovane rezultate raziskave. Z raziskavo ter dobljenimi rezultati sem zadovoljna, 
saj sem pri nekaterih vprašanjih anketnega vprašalnika pričakovala enake oziroma 
podobne rezultate. Lahko rečem, da sem z metodo raziskovanja (anketni vprašalnik) 
dosegla svoj namen in cilje. Anketni vprašalnik so reševali vsi, razen dveh učiteljev, 
zaposlenih na šoli, torej mi je pri raziskavi pomagalo kar 86 odstotkov učiteljev OŠ 
Juričevega Drejčka. Prav tako sem dosegla svoj namen z izvajanjem pomožne metode 
raziskovanja. Kajti brez te (lastno opazovanje) se ne bi mogla prepričati o točnosti 
dobljenih rezultatov. Poleg tega sem prišla do spoznanja, da učiteljem, ki delajo z otroki s 
posebnimi potrebami, ne povzročajo največ stresa otroci, ampak drugi dejavniki.  
Prvih pet grafikonov iz prejšnjega podpoglavja se navezuje predvsem na splošne podatke  
o učiteljih OŠ Juričevega Drejčka. Ugotovila sem, da na šoli večinoma poučujejo učiteljice 
ter da je poklic osnovnošolskega učitelja še vedno feminiziran. Na šoli je zaposlenih 
največ učiteljev, starih med 36 in 45 let. Torej prevladuje populacija srednjih let oziroma 
je kolektiv srednje star. Večina učiteljev ima za seboj 20 ali več let delovne dobe. Le trije 
učitelji imajo z OŠ sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, vsi ostali pa za 
nedoločen čas. Prav tako so vsi učitelji zaposleni za polni delovni čas.  
Naslednje vprašanje se je navezovalo na stresnost poklica. Ugotovila sem, da kar 83 
odstotkov zaposlenih pri svojem delu občasno doživlja stres. Ostali zaposleni pa so na 
delovnem mestu pod stresom celo bolj pogosto. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko 
zatrdim, da je poklic učitelja za otroke s posebnimi potrebami stresen. Menim, da bi se 
morali vsi z enakim ali podobnim poklicem bolje poučiti o stresu. Posledice, ki nastanejo 
zaradi vsakdanjega stresa, lahko postajajo številnejše in čedalje hujše. Zato mora vsak 
posameznik čim hitreje ukrepati in stres preprečiti. 
Sledijo ugotovitve glede posebnih potreb otrok. Na OŠ so vpisani otroci z različnimi 
motnjami. Največ je vpisanih otrok z motnjami v duševnem razvoju ter govorno-
jezikovnimi motnjami. Najmanj pa naj bi bilo vpisanih gluhih oziroma naglušnih otrok ter 
otrok z avtističnimi motnjami. Prav vsi otroci s posebnimi potrebami potrebujejo veliko 
pozornosti, zato morajo učitelji, ki delajo s takimi otroki, vložiti v svoje delo veliko truda in 
potrpljenja. 
Večina zaposlenih ima dober odnos s sodelavci. Nekateri se družijo tudi izven delovnega 
okolja. Po rezultatih sodeč učiteljem na OŠ Juričevega Drejčka odnos s sodelavci veliko 
pomeni, kar ne preseneča, saj nihče ne more normalno funkcionirati ter pozitivno 
razmišljati, če je z nekom v stalnem konfliktu. Še posebej pri učiteljih za otroke s 
posebnimi potrebami je potrebno, da so med seboj v dobrih odnosih, saj so zaradi pomoči 
otrokom z motnjami v stalnem kontaktu. Vsakodnevno se morajo med seboj posvetovati 
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in dopolnjevati glede novih spoznanj o otrocih. Na podlagi rezultatov lahko zatrdim, da na 
OŠ prevladuje pozitivno vzdušje in da zdrav kolektiv težave rešuje na učinkovit način. 
Svoje delo večina učiteljev ocenjuje kot raznoliko, ustvarjalno in razgibano. Prav tako je 
večina mnenja, da njihovo delo ni enolično in ne monotono. Torej se na delovnem mestu 
nikoli ne dolgočasijo. Glede na dobljene rezultate lahko potrdim, da je delo učitelja otrok s 
posebnimi potrebami včasih tudi stresno in napeto. Tega se zaposleni zavedajo in so se s 
tem pri reševanju anketnega vprašalnika tudi strinjali.  
Največ stresa učiteljem OŠ Juričevega Drejčka povzroča birokratsko delo. To je predvsem 
monotono opravljanje administrativnih del, ki za učitelja pomenijo dodatno delo. Drugi 
najbolj moteč in stresen dejavnik je za učitelje nesramno vedenje učencev. Pri tem je 
mišljena neubogljivost učencev, neposlušnost in neprimerno obnašanje, zaradi česar 
morajo biti učitelji zelo potrpežljivi in strpni. Zelo pogost dejavnik, ki učiteljem prav tako 
povzroča stres pri delu, je nedisciplina učencev ter nemir v razredu. Priprava in izvedba 
učne snovi pa je za učitelje najmanj stresna oziroma jim omenjeni dejavnik stresa ne 
povzroča.  
Ker so učitelji občasno ali celo pogosto pod vplivom stresa, se težko izognejo posledicam, 
ki nastanejo zaradi stresnih okoliščin. Večina učiteljev OŠ Juričevega Drejčka pogosto 
občuti nenehno utrujenost oziroma pomanjkanje energije. Utrujenost je poznan simptom 
stresa in sodi med doživljajske znake ali med psihične posledice stresa. Prav tako ima 
večina zaposlenih pogosto občutek preobremenjenosti. Omenjeni dejavnik občutimo, ko 
moramo opraviti veliko stvari v prekratkem časovnem obdobju in tega nismo sposobni 
storiti. Pri večini zaposlenih občasno nastopi zaskrbljenost, ki se verjetno pojavi, ko so 
učitelji preobremenjeni. Občasni posledici stresa pri učiteljih sta tudi pozabljivost in slaba 
koncentracija. To so posledice stresa, ki jih uvrščamo med dejavnosti, povezane z delom. 
Le redko pa kot posledice stresa pri zaposlenih nastopijo vzkipljivost ter težave s spanjem. 
Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji OŠ Juričevega Drejčka dobro obvladujejo stres. 
Pogosto prepoznajo in razumejo dejavnike stresa, so odločni ter razmišljajo pozitivno. 
Ukrepi, s katerimi učitelji najpogosteje preprečujejo stres, so: redni sprehodi v naravi, 
preživljanje prostega časa z družino in prijatelji, redna fizična aktivnost ter zdrava in 
uravnotežena prehrana. Najprimernejši predlogi za zmanjšanje preobremenjenosti 
učiteljev pa so: manj birokratskega dela, večja stabilnost, ko gre za spremembe v šolstvu, 
pridobitev novih učnih pripomočkov in sredstev za otroke s posebnimi potrebami ter 
izboljšanje odnosov med sodelavci in dobra delovna  klima. 
Na začetku pisanja diplomskega dela sem menila, da bodo rezultati drugačni. Predvsem 
sem bila mnenja, da so zaposleni pod večjim stresom, kot je pokazala raziskava. 
Prepričana sem bila, da učiteljem otrok s posebnimi potrebami odgovornost predstavlja 
velik psihični napor. Vendar temu očitno ni tako. Prav tako sem pričakovala, da učiteljem 
največ stresa povzroča nemir oziroma nedisciplina učencev ter njihovo nesramno vedenje. 
Pri razposajenih otrocih bi svoje delo težko opravljali učinkovito, potrebovali pa bi veliko 
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potrpljenja in strpnosti, kar lahko vodi do stresa. Presenečena sem bila nad tem, da 
učitelji OŠ Juričevega Drejčka nezmožnosti učencev za delo (zaradi posebnih potreb) ne 
doživljajo stresno. Tu se vidi razlika med delom defektologov in drugih pedagogov. 
Drugačne rezultate sem pričakovala tudi pri vprašanju, kako dobro učitelji obvladujejo 
stres. Bila sem mnenja, da jih ga večina vsaj zmerno obvladuje, ne pa tako dobro, kot 
prikazujejo dobljeni rezultati.  
6.4 PREVERITEV HIPOTEZ 
HIPOTEZA 1: Učitelji otrok s posebnimi potrebami menijo, da je njihovo delo 
stresno in napeto. 
Hipotezo 1 lahko delno potrdim, kajti večina (55 %) učiteljev se delno strinja, da je 
njihovo delo stresno in napeto. Dva učitelja (18 %) se z omenjenim dejstvom strinjata, 
trije (27 %) pa se zelo oziroma v celoti strinjajo. Kar 83 odstotkov (10) učiteljev občasno 
doživlja svoje delo stresno. 8 odstotkov pogosto doživlja stres na delovnem mestu, za 
ostalih 8 odstotkov pa stres pri delu pomeni pravilo in ne izjemo. 
HIPOTEZA 2: Najpogostejši dejavnik stresa pri učitelju, ki dela z otroki s 
posebnimi potrebami, je pomanjkanje discipline pri učencih in njihovo 
nesramno vedenje. 
Hipotezo 2 lahko delno potrdim, saj večina učiteljev, glede na aritmetično sredino 
(povprečje 3,9 od 5), na prvo mesto postavlja birokratsko delo. Drugi najpogostejši 
dejavnik stresa pri učitelju pa je za večino, glede na aritmetično sredino (povprečje 3,2 od 
5), nesramno vedenje učencev. 
 
HIPOTEZA 3: Večina učiteljev blaži simptome stresa z rekreacijo v naravi. 
Hipotezo 3 lahko v celoti potrdim, saj večina (10 anketirancev oziroma 82 %) učiteljev 
blaži simptome stresa z rednimi sprehodi oziroma rekreacijo v naravi. Ostali ukrepi za 
preprečevanje stresa pa so za učitelje manj zanimivi ali neučinkoviti.   
 
HIPOTEZA 4: Za učitelje OŠ Juričevega Drejčka je zelo pomembno, da je odnos 
med sodelavci dober. 
Hipotezo 4 lahko v celoti potrdim, kajti že samo dejstvo, da so rezultati (8 učiteljev 
oziroma 67 %) pokazali, da je odnos med zaposlenimi v OŠ dober, dokazuje, kako zelo 
pomembno je za vsakega zaposlenega, kakšen odnos ima z ostalimi sodelavci. Drugi 
razlog za potrditev četrte hipoteze je, da je večina (45 %) učiteljev kot tretji 
najprimernejši predlog za zmanjšanje preobremenjenosti učiteljev navedla izboljšanje 
klime oziroma dober odnos med sodelavci.  
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6.5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Nekaj predlogov za izboljšanje sem navedla že v enem izmed vprašanj anketnega 
vprašalnika. S pomočjo tega sem ugotovila, kateri predlogi za zmanjšanje 
preobremenjenosti učiteljev so po mnenju učiteljev OŠ Juričevega Drejčka najbolj in kateri 
najmanj primerni. Glede na ocene učiteljev bi bilo potrebno zmanjšati birokratsko delo. 
Omejiti bi bilo treba nenehne spremembe v šolstvu. Predvsem šolam za otroke s 
posebnimi potrebami bi morala država, občina ali vodstvo priskrbeti več novih učnih 
pripomočkov ter sredstev za učence, ki se šolajo v teh institucijah. Zelo pomembno za 
zmanjšanje stresa učiteljev pa je tudi, da je organizacijska klima primerna in odnosi med 
zaposlenimi dobri.  
Ostali predlogi, pomembni za izboljšanje stanja in zmanjšanje stresa pri učiteljih otrok s 
posebnimi potrebami so, da se učitelji znajo dobro organizirati, da si pri delu zastavljajo 
realne cilje in da poznajo razliko med delom in prostim časom. Predvsem za učitelje, ki 
delajo z otroki s posebnimi potrebami, je pomembno, da imajo veliko potrpljenja in da so 
strpni. Zaradi tega bi bilo dobro, če bi si vsak učitelj vsakodnevno vzel nekaj časa za 
sprostitev ter notranji mir. Pri tem pa ne smemo zanemariti tudi redne športne aktivnosti 
in rekreacije v naravi. Pri strokovnih delavcih (defektologih) je velikega pomena, da svoje 
znanje stalno izpopolnjujejo. Zato je dobro, da tudi osnovne šole redno organizirajo 
brezplačno izobraževanje in usposabljanje. Po raziskavi sodeč to učiteljem ne povzroča 
stresa. Prav tako pa ni nič narobe, če se učitelji občasno pri reševanju problemov 
posvetujejo s svojimi kolegi. 
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7 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi je teoretični, drugi pa empirični. Prvo 
poglavje teoretičnega dela temelji na splošnem pomenu stresa. Stres izvira iz latinske 
besede, prvi zapisi o njem pa so nastali že v 11. stoletju. Poznamo več različnih pomenov 
in definicij tega stanja. Najpogosteje uporabljena definicija opisuje stres kot stanje 
napetosti v organizmu. Za stres na delovnem mestu pa velja razlaga, da je porušeno 
ravnovesje med zahtevami delovnega mesta in zmožnostmi posameznika. Poleg 
negativnega stresa, ki je za nas škodljiv, poznamo stres tudi kot pozitivno gonilno silo, ki 
motivira posameznika za delo. Obstaja pa tudi ljudem nepoznana vrsta, in sicer nevtralni 
stres, pri katerem se posameznik stresa ne zaveda. Zelo pomembno za vsakega 
posameznika je, da pri sebi odkrije izvor stresa oziroma vzrok zanj; tega z eno besedo 
imenujemo stresor (dogodek, doživljaj ali obremenitev). Ker je stresorjev v svetu 
ogromno, je od vsakega posameznika odvisno, kako dojema določeno situacijo in na 
kakšen način odreagira na določen dražljaj. Stresorje lahko razdelimo v tri skupine: 
življenjske preizkušnje, zunanji (okoliščine posameznika) ter notranji vzroki za stres 
(odvisno od posameznikove osebne narave). Posledice oziroma simptomi stresa se kažejo 
kot spremembe v telesu. Največkrat se pokažejo kot telesni, čustveni, mentalni ali/in 
vedenjski znaki. Kot vedno bolj pogosta posledica stresa se pojavlja sindrom izgorelosti, 
katerega faktorji so čustvena izčrpanost, depersonalizacija odnosov do strank ter znižana 
osebna izpolnitev. Da do hujših posledic stresa ne bi prišlo, se ga lahko s pomočjo 
določenih tehnik in metod naučimo obvladovati. Najboljše tehnike, predstavljene v prvem 
poglavju, so redna skrb za svoje telo, dobro počutje in zdravje, fizična aktivnost, uporaba 
različnih tehnik sproščanja, obvladovanje časa, povečana samozavest in odločnost. 
Drugo poglavje diplomskega dela obravnava stres učiteljev otrok s posebnimi potrebami. 
Ugotovimo, da je na podlagi številnih raziskav učiteljski poklic stresna dejavnost. 
Vsakodnevno se učitelji soočajo z različnimi zahtevami, pričakovanji in potrebami otrok ter 
njihovih staršev in sodelavcev. Vloga učitelja se sčasoma spreminja, tako da je učitelj 
danes uslužbenec, strokovnjak in oseba kot osebnost. Ravno zaradi vsega naštetega je 
vedno več dejavnikov, ki učiteljem povzročajo stres. Kot najpogostejše pa se navaja 
nediscipliniranost učencev, slabe delovne razmere, časovni pritisk ter slaba klima v šoli. 
Prisotnost stresa pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami pa negativno vpliva na otroke, 
saj stres posledično znižuje kakovost opravljanja učiteljevega dela. Na ravni organizacije 
oziroma šole lahko posledice stresa pri učiteljih razvrstimo v dve skupini, neposredne 
(absentizem) in posredne (izguba delovne vitalnosti). Za ublažitev posledic pa poznamo 
različne strategije za obvladovanje stresa pri učiteljih. Zelo učinkovita je tehnika 
neposrednega ukrepanja, vendar je tu pomembno, da učitelj pozna povzročitelja stresa. 
Zanesljive so tudi blažilne tehnike, s katerimi zmanjšamo napetost.  
Naslednje poglavje obravnava otroke s posebnimi potrebami, pravice, ki jih otroci imajo, 
ter različne motnje in težave, s katerimi se spopadajo. Otroci s posebnimi potrebami so po 
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ZUOPP-1 razdeljeni v različne kategorije. Te so otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter 
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Otroci s posebnimi potrebami, v skladu z 
določenimi predpisi, potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja 
z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. 
V četrtem poglavju sem predstavila OŠ, v kateri sem raziskovala zastavljeni problem. OŠ 
Juričevega Drejčka je majhna šola za otroke s posebnimi potrebami. Za seboj ima 54 let 
pestre zgodovine. Danes deluje na podoben način kot ostale šole, le da je tu pouk 
prilagojen sposobnostim vsakega posameznega učenca. Cilj vodstva in učiteljev je otroke 
v skladu z njihovimi zmožnostmi kar se da dobro pripraviti na nadaljnje življenje. OŠ 
Juričevega Drejčka izvaja dva programa, in sicer prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom ter izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo.  
Pri poglavjih empiričnega dela sem najprej na podlagi rešenih anketnih vprašalnikov 
analizirala rezultate. Vsako izmed 14-ih anketnih vprašanj sem grafično in opisno 
predstavila. Nato sem dobljeno analizo rezultatov povzela ter opredelila pričakovane 
rezultate raziskave. S pomočjo metode raziskovanja (anketnega vprašalnika) ter 
rezultatov raziskave sem dosegla namen in cilje, ki sem si jih zastavila na začetku pisanja 
diplomskega dela. Na podlagi rezultatov raziskave sem preverila zastavljene hipoteze. Prvi 
dve hipotezi sem potrdila delno, drugi dve pa v celoti. Prišla sem do zaključka, da je delo 
učiteljev v šoli za otroke s posebnimi potrebami občasno oziroma pogosto stresno in 
napeto. Največ stresa učiteljem OŠ Juričevega Drejčka povzroča birokratsko delo ter 
pomanjkanje discipline pri učencih. Zaradi stresa pri delu pa posledično največkrat 
občutijo utrujenost ter preobremenjenost. Večina učiteljev OŠ Juričevega Drejčka dobro 
obvladuje stres. Za preprečevanje le-tega največkrat posegajo po blažilnih tehnikah, kot 
je na primer redna rekreacija v naravi. Zelo pomembno za zaposlene je, da imajo dober 
odnos z ostalimi sodelavci. Na koncu sem s pomočjo dveh metod raziskovanja (pomožna 
in glavna metoda) ter rezultatov raziskave podala predloge za izboljšanje stanja in 
posledično zmanjšanje stresa pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami. 
Kljub dejstvu, da je delo učiteljev OŠ Juričevega Drejčka stresno ter odgovorno, ga 
opravljajo profesionalno, vestno in potrpežljivo. Vsi v kolektivu stremijo k istemu cilju – da 
bi bila vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami kakovostna ter bi omogočila 
otrokom lažjo pot do nadaljnjega šolanja.  
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PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Sem Simona Krnjak, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Pišem diplomsko delo o 
stresu učiteljev v šoli za otroke s posebnimi potrebami. Za raziskavo sem si izbrala 
Osnovno šolo Juričevega Drejčka, v občini Ravne na Koroškem. Posredujem Vam anketni 
vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri raziskavi problema mojega diplomskega dela. Prosim Vas, 
da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite. Vaši odgovori so anonimni, podatki bodo 
uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vnaprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas in 
Vam želim čim manj stresa. 
1. Spol: (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
a) ženski 
b) moški 
2. Starost: (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
a) do 25 let 
b) od 26 do 35 let 
c) od 36 do 45 let 
d) od 46 do 55 let 
e) 56 in več let 
3. Delovna doba: (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
a) do 5 let 
b) 6 do 10 let 
c) 11 do 20 let 
d) več kot 20 let 
4. Trajanje zaposlitve: (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
a) za določen čas 
b) za nedoločen čas 
5. Vrsta zaposlitve: (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
a) polni delovni čas 
b) krajši delovni čas: število ur/teden (vpišite) ………… 
6. Ali doživljate svoje delo kdaj stresno? (obkrožite črko pred ustreznim odgovorom) 
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a) nikoli 
b) redko 
c) občasno 
d) pogosto 
e) stres je pri mojem delu pravilo in ne izjema 
7. Katere posebne potrebe imajo učenci na Vaši šoli? (Obkrožite lahko več 
odgovorov.) 
a) motnje v duševnem razvoju 
b) slabovidnost oz. okvaro vidne funkcije 
c) gluhost in naglušnost 
d) govorno-jezikovne motnje 
e) dolgotrajno bolezen 
f) hiperaktivnost 
g) primanjkljaj na posameznih področjih učenja 
h) avtistične motnje 
i) čustvene in vedenjske motnje 
j) oviro pri gibanju 
8. Kako bi opisali Vaš odnos z ostalimi sodelavci? (Obkrožite črko pred ustreznim 
odgovorom.) 
a) zelo dober (družimo se tudi izven šole) 
b) dober (če je potrebno, si pomagamo) 
c) se ne morem opredeliti (s sodelavci se pogovarjam samo, kadar je nujno) 
d) slab 
9. Kateri izmed naštetih dejavnikov Vam povzročajo stres? (Obkrožite številko 
pred trditvijo, za katero menite, da za vas najbolj velja.) 
Ustrezno označite le eno izmed možnosti: 1 — ni stresno, 2 – malo stresno, 3 – ni niti 
stresno niti nestresno, 4 – precej stresno, 5 – zelo stresno 
Priprava in izvedba učne snovi 1        2        3        4        5 
Predelati vso snov, ki je opredeljena v učnem 
načrtu 
1        2        3        4        5 
Prekratki časovni roki za oddajo nalog, ki jih 
morate opraviti 
1        2        3        4        5 
Dodatna usposabljanja 1        2        3        4        5 
Konflikti med učenci 1        2        3        4        5 
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Konflikti med vami in učenci 1        2        3        4        5 
Nesramno vedenje učencev 1        2        3        4        5 
Preveč učencev v razredu 1        2        3        4        5 
Nedisciplina učencev in nemir v razredu 1        2        3        4        5 
Nemotiviranost in nepripravljenost učencev za 
delo 
1        2        3        4        5 
Ocenjevanje znanja pri učencih 1        2        3        4        5 
Nesoglasja s sodelavci 1        2        3        4        5 
Nepredvideno nadomeščanje odsotnih sodelavcev 1        2        3        4        5 
Nesoglasja z vodstvom 1        2        3        4        5 
Nesoglasja s starši 1        2        3        4        5 
Govorilne ure in roditeljski sestanki 1        2        3        4        5 
Pomanjkanje učnih pripomočkov in sredstev, ki 
jih potrebujete pri pouku 
1        2        3        4        5 
Veliko dodatnega dela 1        2        3        4        5 
Birokratsko delo 1        2        3        4        5 
 
10. Kako pogosto doživljate spodaj navedene situacije? (Obkrožite številko pred 
trditvijo, za katero menite, da za vas najbolj velja.) 
Ustrezno označite le eno izmed možnosti: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 
5 – vedno 
Nenehno sem utrujen/a. 1        2        3        4        5 
Pogosto sem zaskrbljen/a in nemiren/a. 1        2        3        4        5 
Počutim se preobremenjeno/ga. 1        2        3        4        5 
Hitro vzkipim. 1        2        3        4        5 
Včasih se težko skoncentriram. 1        2        3        4        5 
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Večkrat sem pozabljiv/a. 1        2        3        4        5 
Srce mi pogosto močno razbija. 1        2        3        4        5 
V stresni situaciji se začnem potiti. 1        2        3        4        5 
Imam težave s spanjem. 1        2        3        4        5 
 
11. Kako bi opisali svoje delo? (Pri vsaki trditvi označite polje pod ustrezno številko.) 
Ustrezno označite le eno izmed možnosti: 1 – se ne strinjam, 2 – delno se strinjam, 3 – se 
strinjam, 4 – zelo se strinjam 
 1 2 3 4 
Zanimivo     
Raznoliko, ustvarjalno in razgibano     
Predstavlja strokovni izziv     
Nudi možnost napredovanja     
Napeto in stresno     
Enolično in monotono     
Prenaporno      
 
12. S katerimi ukrepi preprečujete stres? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
a) z redno fizično aktivnostjo 
b) večkrat si privoščim dopust 
c) z meditacijo in sproščanjem 
d) z zdravo prehrano 
e) prosti čas preživljam z družino in prijatelji 
f) realno načrtujem delovne cilje 
g) z organiziranim urnikom 
h) z gledanjem televizije 
i) s sprehodi v naravo 
j) nič od naštetega 
13. Ocenite svojo sposobnost obvladovanja stresa? (Obkrožite številko pred 
trditvijo, za katero menite, da za vas najbolj velja.) 
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Ustrezno označite le eno izmed možnosti: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 
5 – vedno 
Prepoznam in razumem dejavnike stresa. 1        2        3        4        5 
Sem v dobri telesni kondiciji. 1        2        3        4        5 
Znam se sprostiti. 1        2        3        4        5 
Moje zdravstveno stanje je dobro. 1        2        3        4        5 
Moja prehrana je zdrava in uravnotežena. 1        2        3        4        5 
Razmišljam pozitivno. 1        2        3        4        5 
Sem odločen/a. 1        2        3        4        5 
Razburim se zaradi vsake malenkosti. 1        2        3        4        5 
Uživam kofein. 1        2        3        4        5 
 
 
 
14. Kaj predlagate za zmanjšanje preobremenjenosti učiteljev?  (Obkrožite lahko 
več odgovorov.) 
a) manj učencev v razredu 
b) manj birokratskega dela 
c) pridobitev novih učnih pripomočkov in sredstev 
d) večjo stabilnost v zvezi, ko gre za spremembe v šolstvu 
e) izboljšanje klime med sodelavci 
f) boljša organiziranost v šoli 
g) več podpore s strani vodstva 
h) vaš predlog (vpišite) ……………………………………………………….. 
 
Hvala za sodelovanje! 
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Tabela 3: Spol 
SPOL f (št. enot) f % 
MOŠKI 2 16,7 
ŽENSKI 10 83,3 
SKUPAJ 12 100 
Vir: lasten (2014) 
Tabela 4: Starostna skupina 
STAROST f (št. enot) f % 
Do 25 let 0 0 
26-35 let 3 25 
36-45 let 5 42 
46-55 let 4 33 
56 in več let 0 0 
Vir: lasten (2014) 
Tabela 5: Povzročitelji stresa 
Dejavniki, ki povzročajo stres 1 2 3 4 5 
Aritmetična 
sredina 
Standardni 
odklon 
Št. 
enot 
Priprava in izvedba učne snovi 7 5 0 0 0 1,4 0,51 12 
Predelati snov iz učnega načrta 7 3 2 0 0 1,6 79 12 
Govorilne ure, roditeljski sestanki 5 6 1 0 0 1,7 0,65 12 
Dodatna usposabljanja 5 4 2 1 0 1,9 1 12 
Nepredvideno nadomeščanje sodelavcev 2 8 1 0 1 2,2 1,03 12 
Nezmožnost učencev za delo 1 7 2 1 0 2,3 0,79 12 
Pomanjkanje učnih pripomočkov/sredstev 3 5 2 1 1 2,3 1,23 12 
Prekratki časovni roki za oddajo nalog 3 4 1 3 0 2,4 1,21 12 
Preveč učencev v razredu 2 6 1 2 1 2,5 1,24 12 
Ocenjevanje znanja pri učencih 3 4 0 3 1 2,5 1,44 12 
Nesoglasja s starši 2 5 2 1 1 2,5 1,21 12 
Nesoglasja s sodelavci 1 5 2 3 0 2,6 1,03 12 
Nesoglasja z vodstvom 1 7 1 1 2 2,7 1,3 12 
Konflikti med učenci 1 5 2 3 1 2,8 1,19 12 
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Nemotiviranost/nepripravljenost učencev 0 6 4 1 1 2,8 0,97 12 
Konflikti med vami in učenci 1 4 3 3 1 2,9 1,16 12 
Nedisciplina učencev, nemir v razredu 2 3 0 5 1 3 1,41 12 
Veliko dodatnega dela 2 4 1 2 3 3 1,54 12 
Nesramno vedenje učencev 1 3 2 5 1 3,2 1,19 12 
Birokratsko delo 1 1 1 4 5 3,9 1,31 12 
Vir: lasten (2014) 
 
Tabela 6: Posledice stresa 
Vir: lasten (2014) 
 
Tabela 7: Opis dela 
Opis dela 1 2 3 4 Št. enot 
Aritmetična 
sredina  
Standardni 
odklon 
Raznoliko, ustvarjalno in razgibano 0 2 2 7 12 3,5 0,82 
Zanimivo 0 2 3 6 12 3,4 0,81 
Predstavlja strokovni izziv 1 1 3 6 12 3,3 1,01 
Napeto in stresno 0 6 2 3 12 2,7 0,9 
Nudi možnost napredovanja 2 5 2 2 12 2,4 1,03 
Prenaporno 1 6 4 0 12 2,3 0,65 
Enolično in monotono 7 2 2 0 12 1,5 0,82 
Vir: lasten (2014) 
 
Posledice stresa 1 2 3 4 5 Št. enot Aritmetična 
sredina 
Standardni 
odklon 
Nenehna utrujenost 1 3 6 2 0 12 2,8 0,87 
Pogosta zaskrbljenost 0 5 6 1 0 12 2,7 0,65 
Občutek preobremenjenosti 1 3 6 2 0 12 2,8 0,87 
Hitra vzkipljivost 3 5 4 0 0 12 2,1 0,79 
Slaba koncentracija 2 6 4 0 0 12 2,2 0,72 
Pozabljivost 0 5 7 0 0 12 2,6 0,51 
Močan utrip srca 5 5 2 0 0 12 1,8 0,75 
Potenje 4 4 3 0 0 12 1,9 0,83 
Težave s spanjem 6 1 4 1 0 12 2 1,13 
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Tabela 8: Sposobnost obvladovanja stresa 
Sposobnost obvladovanja stresa 1 2 3 4 5 
Aritmetična 
sredina 
Standardni 
odklon 
Prepoznam in razumem dejavnike stresa. 0 0 3 7 1 3,8 0,6 
Sem v dobri telesni kondiciji. 0 0 6 4 1 3,5 0,69 
Znam se sprostiti. 0 1 2 4 4 4 1 
Moje zdravstveno stanje je dobro. 0 0 3 2 5 4,2 0,92 
Moja prehrana je zdrava in uravnotežena. 0 0 4 4 3 3,9 0,83 
Razmišljam pozitivno. 0 0 2 2 7 4,5 0,82 
Sem odločen/a. 0 0 1 4 6 4,5 0,69 
Razburim se zaradi vsake malenkosti. 4 5 2 0 0 1,8 0,75 
Uživam kofein. 3 1 5 1 1 2,6 1,29 
Vir: lasten (2014) 
